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Abstract 
Title: K.ids' Athletics Project in Athletics Training of Children 
Name: Natálie V álkóvá 
Resume: Project Kids 'Athletics was established in Germany by a techer and trainer Mr 
Dieter Massin, who participated the idea with his collegeues that the athletics is no more 
interessting for children. Together they try to change this situation, but not only in their 
country but on all over the world. Objective of our research was a question how the 
children in the Czech Republic are informed about K.ids' Athletics. We wanted to show 
to childern chosen from one club the practical side of this project During the recolte of 
the theoretical infoi'Iilation I was in contact with Mr Dieter Massin of this idea and one 
another promoter. We used the e-mail form of comunication to be in contact. 
Children were really ethusiastic during the competition. According to the creators 
information from foreign countries, this project was successfull every where. 
Key words: athletics; athletics of children, projeet Kids 'Athletics 
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1. ÚVOD 
Předkládaná diplomová práce zachycuje problematiku dětské atletiky, zejména 
využívání nových netradičních postupů v rámci tréninkové jednotky v atletických 
přípravkách a v kategorii mladšího žactva. 
Současný celosvětový trend směřuje k využívání projektu Kids~Athletics (dále v textu 
KA), se kterým přišla IAAF v devadesátých letech minulého století. Cílem tohoto 
projektu je opětovně přivést děti ve věku 9-11 let k atletice. Toto rozhodnutí je, díky 
současným moderním trendům, které působí na dětskou populaci, pro atletiku stěžejní. 
Na území české republiky můžeme také zaregistrovat úbytek zájmu dětí o královnu 
sportu, atletiku. I v n~ich podmínkách dochází k postupnému využívání atletických 
disciplín z projektu KA v atletických klubech. Doposud však nebylo realizováno 
podrobnější výzkumné šetření, které by sledovalo účinnost předkládaných atletických 
disciplín a postoje věkové kategorie 9-llletých dětí k používaným atletickým 
disciplínám. 
Hlavním cílem diplomové práce bylo zachytit pomocí pedagogického hodnocení 
a následně vyhodnotit pomocí testování atletické disciplíny zařazené v projektu KA 
v českých podmínkách v rámci jednoho atletického klubu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Atletický trénink děti je v českých podmínkách z hlediska zájmu na ústupu (Fejtek, 
1995). V celosvětovém měřítku začala Mezinárodní asociace atletických federací 
(IAAF) pracovat na projektu KidsJ Athletics a tím otevřela brány novým přístupům 
k tréninku děti. Přidala tak atletice na atraktivnosti, což se v zahraničí (Německo, 
Francie) projevilo zvýšením zájmu o toto sportovní odvětví. V dnešní atletice převládají 
tradiční postupy, které se neustále opakují, což má na následek ztrátu zájmu dětí 
o atletiku. Vedle královny sportu existují další lákavá sportovní odvětví, která jsou pro 
děti atraktivnější z pohledu naší doby. Dochází tak k vytvoření projektu KidsJ Athletics, 
který je v zahraničí v jednotlivých postupech ověřován, analyzován a vyhodnocován 
tak, aby měl skutečný efekt pro zviditelnění atletiky, zejména u děti. Pro toto věkové 
období nebyly v českých podmínkách vytvořeny žádné projekty, které by monitorovaly 
či analyzovaly využiti efektu disciplín Kids J Athletics v podmínkách českých atletických 
klubů. 
V minulosti se problematikou atletického tréninku děti v České republice významnou 
měrou zabývaly Choutková a Merhautová (1961), Choutková s Fejtkem (1989, 
1991), Válková (1992), Vindušková aj. (1998). Z tohoto výčtu můžeme vyvodit závěry, 
že nmoho odborné literatury týkající se atletického tréninku děti nebylo v České 
republice publikováno. Nedostatek odborné literatury z hlediska seznámení se s novými 
přístupy v atletice děti může u některých trenérů vést k využívání stále stejných postupů 
na úkor inovativních přístupů v atletickém tréninku. V současné době se můžeme 
setkávat s odlivem zájmu dětí o atletiku, a to jak v tuzemsku tak i v dalších evropských 
státech. V důsledku tohoto negativního vývoje Mezinárodní asociace atletických 
federací vytvořila projekt KidsJ Athletics. Doposud se žádná publikace v České 
republice touto problematikou nezabývala. K dispozici jsou pouze internetové stránky 
ČAS, na nichž je informativně nastíněna problematika projektu Kids J Athletics. 
Následně lze uvedený projekt nalézt na internetových stránkách IAAF respektive 
na stránkách národních atletických federací (Francie, Německo ... ). Význanmou roli 
pak sehrává odborná pomoc zakladatelů projektu Kids ~ Athletics Charlese Gozzoliho 
a Dietera Massina. 
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2.1 Obecné principy tréninku dětí v atletice 
Atletika je sportem, která se svým obsahem a charakterem velice významně podl1í 
na všestranném pohybovém rozvoji dětí a mládeže. Aby jedinec dosáhl úspěchu 
ve formě dobrých výkonů, musí bezpodmínečně projít fází tréninku. U dětí jakákoliv 
dlouhodobější fyzická aktivita vyvolá adaptační účinky. Děti se adaptují poměrně 
rychle, nesmíme však opomenout přiměřenost zatížení jak uvádí Choutková s Fejtkem 
(1991). 
2.1.1 Respektování osobnosti dítěte 
Sportovní příprava dětí má mít podle Válkové (1992) přípravný charakter. Tím, že je 
sportovní trénink dlouhodobou záležitostí je potřeba se věnovat mladým sportovcům již 
od ranného věku. 
Velkou chybou trenérů je to, že nepřihlíží k mentální vyspělosti dětí a kolikrát 
transformují své staré tréninkové plány. Dítě se velmi liší od dospělého jedince, proto 
bychom na něj měli takto nahh'žet. Podstata tréninku u dětí je úplně jiná, než 
u dospělých. U dětí se jedná spíš o rozvoj pohybových dovedností a schopností, jak 
rychle a do jaké mfry jsou schopny se danou činnost naučit. Dětský věk je 
charakteristický hrou, proto je třeba si hrát, honit se apod. jak tvrdí Válková (1992). 
Proto jedním z úkolů tréninku je prožitek a radost z pohybu. 
2.1.2 Úloha trenéra v atletickém tréninku 
V tréninku hraje významnou roli trenér, proto se zmíníme o jeho úloze. 
Cíle sportovní přípravy respektive tři priority trenéra podle Periče (2004) jsou: 
Nepoškodit dítě volbou tréninku, musí být vhodný pro daný věk, vybírat takové 
činnosti, aby byla zátěž přiměřená. Dávat velký pozor na přetěžování. 
Vytvořit kladný vztah ke sportu, kdy nesmí nepřiměřenou zátěží znechutit 
sportovní činnost. Nevraživost se pak během života špatně odstraňuje. 
Vytvořit základy pro další trénink, rozvíjet všeobecné schopnosti, rozvíjet dané 
komponenty v době, kdy je to pro dětský organismus nejvýhodnější. 
Trenér by měl také dodržovat určité pedagogické zásady jak tvrdí Perič (2004): 
- uvědomělosti a aktivity (pochopení 
smyslu prováděné aktivity), 
- přiměřenosti (aktivity odpovídající 
psychickému vývoji a mentální 
ll 
vyspělosti, 
- trvalosti, 
- náwmosti, 
-soustavnosti (návaznost 
jednotek). 
Důležitý je i výchovný aspekt a nejen dosahování maximálních sportovních výkonů. 
2.2 Problematika rozvoje pohybových schopností (dle Choutkové a Fejtka, 
1991) 
Během atletických činností se naskytnou mnohé příležitosti k rozvoji pohybových 
schopností. Děje se tak v návaznosti na osvojování pohybových dovedností. Úroveň 
motorických dovedností je možno zvyšovat pomocí atletických činností. 
Všechny pohybové schopnosti rozvíjíme v závislosti na vývojových změnách 
organismu, ale i osobnosti žáka jako takové. Je nezbytné přihlížet k individuálním 
možnostem a potřebám žáka při výběru učiva, jakožto i jeho forem. Atletika je jednou 
z činností, která potvrzuje fakt, že rychlostní, silové, vytrvalostní, ale i další pohybové 
schopnosti neexistují izolovaně. Představují dílčí stránky motorického projevu žáků. 
U dětí jak mladšího, tak i staršího školního věku se dle Choutkové a Fejtka (1991) 
zabýváme následujícími pohybovými schopnostmi: 
- rychlostní schopnosti: rychlost reakce, akcelerační rychlost, rychlost jednoduchých 
pohybů, lokomoční a frekvenční rychlost, 
- silové schopnosti: odrazová síla, vrhačská a odhodová síla, 
- vytrvalostní schopnosti: obecná vytrvalost, 
- ostatní pohybové schopnosti: obratnost, koordinace, pohyblivost. 
N ásledně bych stručně popsala jednotlivé druhy pohybových schopností, jak je uvádějí 
ve své publikaci Choutková s Fejtkem (1991). 
1) RYCHWSTNI SCHOPNOSTI 
Uvedené rychlostní schopnosti mají velký význam nejen pro atletické disciplfuy, 
ale jsou důležité i pro nespočet dalších sportů. Rychlostní schopnosti lze ovlivnit jen 
z části, jelikož velkou roli hrají genetické předpoklady. Genetická závislost se udává 
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mezi 70-80 %. Předpokladem rychlosti pohybu je rychlost kontrakce svalových vláken, 
a taje vždy spojena s vynaložením určité síly. 
Atletická, ale i jiná činnost rychlostního typu probíhá v anaerobních podmínkách. 
Energie čerpaná přúno ze svalových zásob umožňuje pracovat velkou intenzitou, ale 
pouze krátkou dobu přibližně 10-15 s. Z poznatků fyziologie je patrné, že rozhodující 
období pro rozvoj rychlostních schopností je věk mezi 10. a 13.-14. rokem života. 
Do 11let se doporučuje přednostně rozvíjet frekvenci pohybu, tedy lokomoční rychlost 
a až později se zaměřit na rozvoj rychlosti spojené se silou tady rychlostně silové 
schopnosti. 
2) SIWVÉ SCHOPNOST/ 
Základem silových schopností je schopnost překonávat či udržovat určitý odpor. 
Uplatňují se v různé míře a podobách ve všech atletických disciplínách. Nejvíce 
ve skocích, vrzích a hodech. Zde se využívá zvláště rychlé a výbušné síly k překonávání 
odporu pohybu těla nebo náčiní vysokou rychlostí nebo s velkým zrychlenún. 
Hlavně u dětí dbáme na preferenci přirozeného posilování s využitím úpolových 
sportů, zejména přetlaky, přetahované, šplh, překonávání překážek, přeskoky, výskoky 
a házení. Při těchto cvičeních se zapojují všechny svalové skupiny a kloubní oblasti. 
Jedná se všestranný rozvoj svalstva. Při posilování mladších věkových skupin 
využíváme váhy těla, využití zátěže se snažúne vyhnout. Nyní zmíníme specifické 
silové schopnosti. 
Odrazová síla 
Odrazová síla společně s rychlostí jsou účinnými schopnostmi v praxi hojně 
využívané. Je účinným prostředkem pro rozvoj kondice, kterou rozvíjúne při čemž 
se zaměřujeme zejména na správné provedení techniky. Po osvojení si techniky 
můžeme zapojit vlastní silovou složku. Správným výběrem cvičení rozvíjúne jednak 
schopnost odolávat námaze, jednak snášet zatížení. Důležité je dodržovat dostatečný 
odpočinek mezi sériemi, ale i kompenzační cvičení zde mají své místo. 
Odhodová síla 
Podstatou této síly je rychlá práce paží, trupu, ale částečně i nohou. Rozvoj této síly 
se významnou částí podi1í na rozvoji silových schopností, je předpokladem 
pro zvládnutí techniky vrhačských disciplín v atletice. 
Pro rozvoj těchto schopností využíváme vrhačská a odhodová cvičení s použitím 
náčiní různé hmotnosti, velikosti a podobně. Cvičení můžeme zpestřit změnou poloh. 
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3)VYTRVALOSTNISCHOPNOSTI 
Nejvyužívanějším prostředkem rozvoje vytrvalosti jsou běhy na dlouhé tratě, které 
se podílí na rozvoji volních vlastností, ale i techniky běhu. U žáků školního věku 
se snažíme vytvořit stabilní základ obecné vytrvalosti, které mohou využít v běžném 
životě. K nejčastějším metodám, které atletika používá náleží metoda souvislá 
rovnoměrná a fartlek. Fartlek se využívá už u vyspělejších cvičenců, spočívá ve střídání 
tempa. Obvykle se odehrává v členitém terénu. Obě metody probíhají v aerobní zóně. 
4) OBRATNOSTNf A POHYBUVOSTNf SCHOPNOSTI 
Pojmem obratnost rozumíme soubor schopností účelně koordinovat vlastní pohyby, 
snadno se přizpůsobovat měnícím se podmínkám či způsob osvojování si nových 
pohybových stereotypů. V atletických disciplínách je obratnost předpokladem 
pro proniknutí do tajů techniky a rozvoje silových a rychlostních návyků. 
Pohyblivost je považována za samostatnou pohybovou schopnost. Umožňuje 
pohybovou činnost ve velkém rozsahu. Díky pohyblivosti je cvičencům umožněno lépe 
využít ostatních pohybových schopností a dovedností. Nejpříznivějším obdobím 
pro rozvoj pohyblivosti je věk cvičenců mezi 6.-9. roč. ZŠ. 
V atletice se uplatiíují všechny ze zmíněných schopností, tím je možné spojovat 
pohyb do větších celků, neméně důležité jsou schopnosti vnímat polohy a pohyby 
jednotlivých částí těla, rytmus a rovnováhu. 
2.3 Stručná charakteristika dítěte z hlediska fyziologického a mentálního 
vývoje 
2.3.1 Charakteristika dětského období 
Každé věkové období má své psycho-sociální a anatomicko-fyziologické zvláštnosti, 
charakteristické pro danou věkovou skupinu. Zásadní změny probíhají v období dětství 
a adolescence. Jedná se o změny významné z hlediska sportovního tréninku. Jsou 
to hlavně: 
- Intenzivní růst a to až o 50 cm, tělesná hmotnost se obvykle zvyšuje až o 30 kg. 
- Vývoj a dozrávání vnitřních orgánů, které mohou během vývoje měnit svou 
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funkčnost a tím pozitivně ovlivňovat výkon. Jedním z příkladů je takzvané 
"sportovní srdce". 
- Změny v chápání okolního světa, vztah ke společnosti a lidem. 
- Pohybový rozvoj, kdy se dítěti přirozeně vyvíjí výkonnost bez ohledu na to zda 
sportuje či ne. 
Dětské období můžeme podle Periče (2004) členit na mladší školní věk a starší 
školní věk. 
Z hlediska psychického vývoje rozděluje Matějček (1996) dětské období na mladší 
školní věk, střední školní věk a s:tarší školní věk. V další části budeme dětské období 
členit dle Periče (2004). 
2.3.1.1. Mladší školní věk 
Tělesný vývoj 
Během mladšího školního věku dochází k výrazným biologicko-psychologicko-
sociálním změnám. Dochází k rovnoměrnému růstu a zvyšování tělesné hmotnosti. 
Rozvíjí se vnitřní orgány, zakřivení páteře je již ustálené, probíhá osifikace kostí a mění 
se tvar těla. V šestém roku života je mozek již dostatečně zralý pro provádění 
složitějších a koordinačně náročných pohybů. Plasticita a pohyblivost nervových 
procesů vytvářejí příznivé podmínky pro rozvoj koordinace a rychlostních schopností. 
Psychologický vývoj 
Dětem přibývá nových vědomostí o okolním světě, zvyšuje se jejich vnímavost 
okolního prostředí. Schopnost chápat abstraktní pojmy je stále velmi malá, jsou schopny 
chápat pouze věci, kterých se mohou dotknout. Převažuje impulzivní chování a střídání 
stavů smutku a radosti. U dětí přetrvává neschopnost sledovat dlouhodobý cíl a žijí tím, 
co se odehrává ted' a nemyslí na to, co bude poté. Typické pro toto věkové období jsou 
i silné citové prožitky. Schopnost plné koncentrace zůstává omezena, maximální doba 
koncentrace je 4-5 min, po té již dítě začínají rozptylovat další okolní vlivy. 
Vývoj motoriky 
V průběhu pohybového vývoje převládá vysoká spontánní aktivita. Děti velmi snadno 
zvládají nové pohyby, ale na druhou stranu se nově osvojené pohybové aktivity snadno 
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zapomínají. Jednou z velkých charakteristik dětské motoriky je pohybová činnost 
prováděná s velkým množstvím přídavných pohybů. Věk mezi 10.-12. rokem 
je obdobím nejpříznivějším pro rozvoj motoriky a osvojování si nových pohybů. 
Sociální vývoj 
V období nástupu do školy dítě přestává být středem pozornosti rodičů. Začleňuje 
se do kolektivu, mění se jeho sociální role. Do těchto vztahů pak dále promlouvají 
autority jako učitelé, trenéři, atd . ... 
N a konci tohoto období se setkáváme s fází kritičnosti, děti hodnotí jevy a podněty 
přicházející ze sociálního prostředí, hledají idoly a osvojují si kulturní návyky. 
Trenérský přístup 
Základem konání dětí tohoto věku je hra, proto by měl trenér volit takové aktivity, kde 
převládá herní přístup, příjemné prožitky jsou doprovázeny radostí a případný neúspěch 
by neměl být hodnocen pn1iš negativně. 
2.3.1.2 Starší školní věk 
Tělesný vývoj 
V tomto období života dítěte dochází ještě k rychlejšímu růstu. Změna tělesné 
hmotnosti a výška jsou nejvýraznější. Končetiny rostou rychleji než trup. Růst celkově 
předbíhá vývoj vnitřních orgánů. Děti v tomto věku jsou více náchylné k poruchám 
hybného systému. Rovnováha mezi procesy vzruchu a útlumu jsou dobré, čímž 
se rychleji upevňují podmíněné reflexy. Úroveň plasticity nervové soustavy dává dobré 
předpoklady pro rozvoj rychlostních schopností. 
Psychologický vývoj 
Z psychologického hlediska se rozvíjí celková paměť, rozšiřují se obzory. Objevují 
se první náznaky logického a abstraktního chápání, zvyšuje se délka soustředěnosti 
na činnost v porovnání s dětmi mladšího věku. V tomto věku děti začfuají usilovat 
o vlastní názor, bývají samostatnější. Typická je i náladovost, vychloubání a siláctví, 
čímž se snaží zakrýt nejistotu z odhadu. 
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Vývoj motoriky 
Schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám je stále lepší. Výkonnost však 
nedosáhla maxima. Limitujícím faktorem z hlediska výkonu je osifikace kostí. 
Prováděné pohyby již jsou účelné, ekonomické a přesné. Výhodou je široká 
přizpůsobivost měnícím se podmínkám. 
Pohyby naučené v tomto věku jsou většinou pevnější než ty, které se člověk učí 
v dospělosti. V druhé části staršího školního věku se objevuje puberta, kde se 
u některých jedinců projevuje zhoršená schopnost koordinace. 
Sociální vývoj 
Před obdobím puberty jsou děti více extrovertní, postupem času se stávají spíše 
introverti. Dochází k prohloubení citové sféry a děti začínají být vnímavější a citlivější. 
Trenérský přístup 
Trenér by měl disponovat značnou dávkou vědomostí, zkušeností a trpělivosti. Přístup 
ke svěřencovi by měl být diskrétní a taktní. V případě konfliktu by se dané přestupky 
měly řešit až po odmlce.Občas se setkáváme i s chybami trenéra jako je přehlížení, 
nevšímavost a vytýkání nedostatků na veřejnosti. Trenér by měl vystupovat spíše jako 
starší zkušenější přítel, jít příkladem a podporovat mladé sportovce i v jiných odvětvích 
jako je třeba kultura nebo školní povinnosti (Perič, 2004). 
2.4 Role atletiky v procesu rozvoje žáků 
Účinnost jednotlivých atletických disciplín můžeme hodnotit z několika úhlů pohledu, 
a to jak z tělovýchovného a zdravotního, tak z pohledu sociálního. Choutková a Fejtek 
(1991) vidí hlavní úkoly atletiky v následujících bodech: 
atletika může být jedním z nástrojů upevňujícím základní pohybové návyky jako 
je chůze, běhy, skoky a hody, které jsou nezbytné nejen pro provádění 
rozmanitých tělocvičných a sportovních činností, ale hlavně se uplatňují 
v každodenním životě dětí a mládeže, 
některé atletické disciplíny mohou být aplikovány jako účinný prostředek 
k odstranění svalových dysbalancí, jednostranné zátěže, ale i jako kompenzace 
nevhodného způsobu života zejména z hlediska zdravotního, 
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rekreační formy atletiky, a to zejména modifikované atletické disciplíny, 
atletické hry a upravené soutěže vedou k růstu motivace a větší chuti na účasti 
v tělesné výchově a sportu obecně. Je prostředkem zábavy, seberealizace 
a sociálního vyžití (naplňování potřeb navazování sociálních kontaktů). 
S všestranným vyučovacím procesem s atletickým obsahem (běhy rychlostní 
i vytrvalostní, skoky vertikální i horizontální, hody) se setkáváme u dětí mladšího 
i staršího školmno věku. Je nástrojem ke zvyšování výkonnosti jakožto i zdatnosti 
obecně. Zdravotní význam atletiky spočívá ve snaze o zvýšení odolnosti a otužilosti 
žáků. 
Výhodou atletiky je objektivní měřitelnost jejích výkonů a možnost pravidelně 
a průběžně kontrolovat a srovnávat vlastní výsledky dosažených výkonů. Dále můžeme 
hodnotit vztah vynaloženého úsilí a výkonu v dané vyučovací jednotce, ve vyučovacím 
procesu vůbec. Z tohoto pohledu učí atletika sebekontrole a schopnosti objektivně 
zhodnotit vlastní síly a možnosti. 
Cílem vyučovacího procesu na 2.stupni základní školy je dle Choutkové a Fejtka 
(1991) osvojení si atletických dovedností, které jsou zahrnuty v učebních osnovách. 
Dále pak rozvoj příslušných pohybových schopností, znalost základní teorie (základy 
techniky, pravidla, význam atletických činností v běžném životě), dosažení určité 
úrovně výkonnosti podle subjektivních možností. 
V současné době, kdy dochází k vytváření školních vzdělávacích programů může 
významně záviset na tvůrčím přístupu pedagoga, jak bude vyučovací proces s atletickou 
náplní obměňovat. 
Je potřeba tento proces přizpůsobit jak věku, mentální i pohybové úrovní žáků a jejich 
počtu, tak i materiálním podmínkám. Učitel by měl používat stále nové přístupy 
a postupy, aby se vyučovací či tréninkové jednotky nestaly stereotypními, přičemž by 
došlo ke snížení motivace žáků ve třídě a s tím spojeným nezájmem o tělesnou 
výchovu. 
V rámci vyučovacího procesu není na škodu připomenout význam průpravných 
cviční. Tato cvičení mají komplexní účinek. Diferencovaně prováděná napomáhají 
ke zdokonalování techniky, ale i k rozvoji speciálních pohybových schopností. 
Atraktivita vyučovacího procesu má velký význam pro jeho účinnost, ale i 
pro vytvoření zájmu o sport, respektive o atletiku, a to trvalého rázu. 
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Během vyučovacího procesu je nutno dbát na následující požadavky jak uvádí 
Choutk.ová s Fejtkem (1991): 
Při nácviku pohybových dovedností klademe důraz na opakované zařazení 
atletické disciplíny ve více vyučovacích jednotkách. Nácvik dovednosti by měl 
být zakončen kontrolou, zda žák danou dovednost opravdu zvládl. 
Při nácviku využíváme zjednodušených podmínek (lehčí náčiní, snížené 
překážky, pomocné disciplíny, netradiční náčiní atd.). 
Nácvik techniky je doprovázen využitím kondičních cvičení, kde se uplatňuje 
postupně zvyšovaná zátěž a cykličnost. 
Vyučovací proces je veden tak, aby byl současně přípravou žáků na tradiční 
atletické závody Gako např. Kinderiáda, Pohár rozhlasu pro základní školy nebo 
Comy pohár pro školy střední). 
Zařazujeme vyučovací jednotky s atleticko-hemím obsahem. 
Výchovně vzdělávací proces se organizuje tak, aby byli zaměstnáni všichni žáci, 
využil se veškerý prostor a použilo se maximálního počtu náčiní a nářadí. 
2.5 Nastínění nových přístupů v atletice dětí 
Z hlediska využívání nových přístupů jsou dle Válkové (1992) hledány správné 
náhledy na atletiku dětí z pozice hry. Dovednosti atletických disciplín jsou 
zautomatizovaného charakteru, ustálených stereotypů a technik. Jejich nácvik vede 
k automacii a přesnému provádění techniky. Stereotyp a dril však odpovídá spíše 
vyspělým jedincům, proto se v případě žactva školního věku, a to jak mladšího, tak 
staršího přikláníme k zábavné formě. Další procvičováni technik může být prováděno 
herně či soutěžně, čímž lze dosáhnout vyšší motivace. 
Běháním a cvičením v kolektivu se zlepšuje tělesná výkonnost dětí s cílem podpořit 
vlastní družstvo. Takto motivovaný jedinec se zlepšuje i v jiných sportech, aniž by 
si to uvědomoval tím, že využíváme prožitk.ovou metodu. Samozřejmě i tento způsob 
nese jistá rizika. Jedním z nich je případ, kdy narazíme na "nesoutěžní" typ dítěte. 
Takový, který ve srovnání s ostatními bývá mezi pomalejšími. 
Atletika má v tomto směru, v porovnání se sportovními hrami, výhodu. Ne vždy 
je nutné srovnávat se s těmi nejlepšími. V takových případech tvoříme skupinky 
přibližně stejné výkonnostní úrovně nebo slabším skupinám nabídnou náskok, a to buď 
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ve formě bodů, či vzdálenosti. Tak se možnost dosažení cíle, ale hlavně úspěchu značně 
přiblíží. Šance na vítězství skupin se srovnají. S ohledem na uvedenou skutečnost, 
že jednotlivci nemohou soutěžit sami se sebou, by měli trenéři podporovat soutěže 
družstev. Tito jedinci by měli být rovnoměrně rozděleni a v žádném případě řazeni 
na konec zástupu. Pozice prvního se také nedoporučuje. Naopak povzbuzení slabších je 
vždy na místě. 
Základní atletické dovednosti najdou své uplatnění v běžném životě, ne však 
všechny musí mít svůj účel. Správně vedený pohyb má své kouzlo a krása pohybu toto 
kouzlo bez pochyby skýtá. Děti jsou schopny tuto krásu vnímat, jen jim je třeba ukázat 
cestu a občas potřebují podpořit při hledání pohybu. 
Heslo zakladatele novodobých olympijských her Pierra Coubertaina " Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se" by mělo být základním heslem při veškerých sportovních 
aktivitách (Válková, 1992). 
2.6 Výchovný projekt IAAF 
Mezinárodní asociace atletických federací IAAF se snaží aktivně podílet na výchově 
a formování dětské populace celého světa. 
Všechny výchovné systémy mají vesměs stejný předmět svého působení. Všechny 
tyto systémy se snaží o to, aby se dítě stalo samostatným, zdravým a kultivovaným 
jedincem. Pro dosažení tohoto cíle používají vychovatelé, učitelé a trenéři skupiny 
aktivit a to jak vědeckých, uměleckých, tak i sportovních. Každá s těchto aktivit přináší 
dítěti dveře do světa otevřené a přt1ežitost dalšího individuálního rozvoje. 
Na tomto projektu se chce IAAF podHet přičemž navrhuje kompletní systém vytvářející 
vztah dětí k atletice ve věku od 7 do 15 let. 
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Schéma 1 
Schéma projektu pro děti a mládež dle Gozzoliho, Locatelliho a Hebila (2006). 
Přeloženo do českého jazyka autorkou práce. 
Projekt pro děti IAAF 
IAAF Kluby atd. 
Světové soutěže 
Program soutěží pro ~ Kontinentální soutěže 
SŠ Národní soutěže 
Kids' Athletics 13-14 let Soutěže družstev 
Základy techniky !i! Rodinné soutěže 
1 1 
Kids' Athletics 
7-12 let 
Základy techniky 
10-12 let 
2.6.1 Stručná charakteristika projektu 
Tento formativní systém je charakterizován několika návrhy: 
- Návrh vytvoření forem soutěží umožňující dítěti uplatnit své schopnosti 
a dovednosti. 
- Obsah utváření soutěže tak, aby doplňoval výchovný efekt soutěže samotné. 
- Řešení vytváření obsahu tak, aby byla zachována co největší efektivita 
výchovného systému. 
2.6.2 Rozdělení jednotlivých úrovní podle věku dítěte 
Dle Schématu 1 je zřejmé, že jsou jednotlivé etapy projektu děleny podle věku dítěte, 
a to na následující kategorie: děti ve věku od 7-12let a děti ve věku 12-15let. 
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2.6.2.1 Děti ve věku 7-12 let 
Pro mladé atlety, kteří jsou často začátečníky, jsou formy atletiky nabízeny 
ve školním prostředí, ale i během volnočasových činností. Učitelé či trenéři stojí 
před úkolem postarat se o formování osobnosti dítěte a jeho rozvoj. Právě pro tuto 
věkovou kategorii je doporučen projekt Kids~ Athletics 
Projekt se odehrává jedině za účasti snusených družstev. Z hlediska obtížnosti jsou 
jednotlivé disciplfuy přístupné všem závodníkům, jelikož umožňují dětem provádět 
jednoduché atletické disciplíny v přirozené podobě. 
Soupeření jednotlivců nehraje žádnou rozhodující roli, důležitý je výsledek celého 
týmu, který bývá vyhlášen vždy po ukončení soutěže. Celý průběh soutěže je poměrně 
rychlý a dá se realizovat v jakémkoli prostředí, což dokumentují obrázky ( 8 - 13) 
v přílohové části (Gozzoli 2006). 
2.6.2.2 Děti ve věku 12-15 let 
Pro starší děti je určena vyšší úroveň, což opět můžeme sledovat ve Schématu 1. Školní 
prostředí se stále zaměřuje na výchovné cíle, kdežto "soukromý" sektor již nabízí 
individuální rozvoj podle potřeb dítěte, věku a výkonnosti. 
Pro toto věkové období se navrhuje typ soutěží, který odpovídá velkým atletickým 
soutěžím. Tento návrh naplňuje zároveň potřeby výchovy a rozvoje dospívajících 
jedinců ve sportovní praxi. IAAF doporučuje soutěže družstev organizované buď podle 
složení týmů, nebo dle vybraných skupin disciplfu. 
Pií.1dadem mohou být soutěže na stadionu. Z organizačního hlediska tento typ soutěže 
vyžaduje vytvoření šestičlenných družstev, v nichž si atleti mohou vybrat tři disciplfuy 
ze skupiny běhů, skoků či vrhů a hodů. 
Mají na výběr z těchto možností: 
- rychlost- překážky, 
- vytrvalost - (chůze, 800 m, přespolní běh), 
- chůze, 
-skoky, 
- vrhy a hody, 
- kombinované disciplíny. 
Každý atlet se musí během závodu zúčastnit dvou disciplín ze skupiny, která je mu 
je podle programu nabízena, tak aby si během sezony prošel všemi skupinami. 
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Během každého závodu se soutěžící mimo jiné účastní tří doplňkových testů fyzické 
kondice a štafety (4x50 m). 
Testy, které jsou pro tuto věkovou kategorii navrhovány dle IAAF: 
- Běh na 30 m z polovysokého startu. 
- Odhod medicinbalu přes hlavu bez rozběhu (chlapci 3 kg, dívky 2 kg). 
- Dvojskok po pravé noze bez rozběhu, následně po levé, kdy se výkon měří 
v centimetrech. 
Množství a různorodost disciplfu a doplňkových testů fyzické kondice jsou zárukou 
zájmu mladých atletů o sportovní, respektive atletickou činnost a zaručuje pohybovou 
aktivitu, zdraví a pokrok ve sportovní činnosti dětí (Gozzoli, 2006). 
2.6.3. Výchovné hledisko navrhovaných soutěží 
Každá úroveň jednotlivých soutěží odpovídá potřebám dětí a byla vytvořena za účelem 
naplnit tyto potřeby. 
2.6.3.1 Děti ve věku 7 -ll let 
Dle Gozzoliho (2006) Kids' Athletics vychází a respektuje motorický a fyziologický 
vývoj dítěte. Jeho jednoduchost a bezpečnost dovoluje dítěti zaujímat roli rozhodčí 
i organizátora. Kids' Athletics eliminuje neúspěch jednotlivce, neboť nevybfrá 
závodníky podle výkonnosti. Kids' Athletics díky své jednoduchosti může rychle 
reagovat na změny z hlediska intelektuálního rozvoje jedince. Herní a kolektivní pojetí 
projektu KA pozitivně ovlivňuje projev emotivní stránky osobnosti dítěte. 
2.6.3.2 Děti ve věku 12-141et 
Kids' Athletics 12-14 let reaguje na očekávání motorického a fyziologického vývoje 
dítěte. Kids' Athletics vhodně reaguje také na kognitivní nároky dítěte tohoto věku, 
svým komplexnějším pojetím a hledáním výkonnostní úrovně. Projekt KA dále přispívá 
k uspokojení sociální potřeby dítěte. 
Soutěž družstev a škála disciplfu pojímá motorické potřeby ze širokého hlediska. 
Pocit sounáležitosti k družstvu naplňuje sociální potřebu dítěte a individuální výsledky 
inohou dítěti napovědět jaké jsou individuální hodnoty dítěte (Gozzoli, 2006). 
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2.7 Vznik a vývoj projektu Kids'Athletics 
V další části nastíníme problematiku vzniku a vývoje projektu Kids 'Athletics, který 
je garantován IAAF a snaží se oslovit trenéry mládeže ve všech světadílech. 
2.7.1 Vznik myšlenky Kids' Athletics 
Projekt Kids' Athletics vznikl koncem roku 1997. Jeho hlavním promotérem byl Dieter 
Massin ze Spolkové republiky Německo, který se společně se svými přáteli začal 
zabývat touto problematikou. Dieter Massin byl a stále je učitelem tělesné výchovy 
a trenérem v atletickém klubu (Massin, 2007). 
2.7.2 Strategie IAAF pro rok 2006 s využitím Kids' Athletics 
Rozvoj atletiky byl strategií IAAF v roce 2006, tato strategie byla doprovázena vznikem 
Komise pro školství a mládež. Členové se zavázali zajistit, aby se atletika stala sportem 
č.l do roku 2012. Projekt IAAF je obecným pedagogickým programem, který je určen 
dětem a mládeži mezi obdobím, kdy se seznamují s atletikou jako sportem a fází 
tréninku v dospělém věku. Tento projekt se setkal s úspěchem po celém světě a počítá 
s organizací stáží pro trenéry, učitele apod. Tak, aby se Kids' Athletics více začlenilo 
do programu školní tělesné výchovy a sportovního tréninku dětí ve sportovních klubech 
(Herrou, 2007). 
2.7.3 Kids's Athletic ve světě a nástin řešení regionálních projektů 
Program Kids' Athletics se prosazuje po celém světě. Mnohé státy chtějí tento projekt 
pojmout jako oficiální program pro mládež. Celosvětově dochází k rostoucímu počtu 
prezentací a ukázek tohoto projektu. Konečně se vyplní prostor mezi malými dětmi 
a zkušenými atlety. 
Následně nastíníme problematiku regionálních projektů dle Herrou (2007). 
První formální stáž na Mauriciu 30.7. - 6.8. 2006 
Na doporuční Komise pro školství a mládež IAAF a během rady IAAF v Osace byly 
vytvořeny dvě pilotní stáže vedené Abdelem Malek El- Hebilem (koordinátor Komise 
pro školství a mládež IAAF) a Charlesem Gozzoli (konzultant IAAF). První stáž 
se odehrávala na ostrově Mauritius, kde se sešli účastníci z 20ti zemí ( JAR, Alžírsko, 
Botswana, Burkina Faso, Kamerun, Kongo, Egypt, Etiopie, Ghana, Keňa, Madagaskar, 
Mali, Niger, Nigerie, Rwanda, Uganda, Seychely, Súdán, Tunisko aMauritius) 
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Druhá stáž v Pekingu 9.-16.8. 2006 
Stáže se účastnily následující státy: Korea, Japonsko, Laos, Makao, Mongolsko, Taj Pei, 
Vietnam a Čína. Během stáže byla provedena ukázka KA. Devět družstev po deseti 
členech se seznamovalo s disciplínami a materiálem používaným při realizaci soutěže. 
Cílem těchto stáží bylo vyškolit přednášející IAAF, kteří budou dále školit učitele 
a trenéry, testovat a hodnotit obsah, dokumentaci a metody, které IAAF uveřejní 
ve svém výchovném programu. 
Spojené Arabské Emiráty 
Mohamed Ali Mohamed ředitel místního odboru sportu a tělesné výchovy vyjádřil své 
přání zvýšit počet kvalifikovaných učitelů, kteří by se aktivně podíleli na rozvoji 
atletiky ve školách Spojených Arabských Emirátů. Po dohodě s Komisí pro školství 
a mládež v době 4.-11.2. 2007 uspořádal Abdel Malek El- Hebile prohlubující 
prezentaci výchovného programu IAAF pro učitele tělesné výchovy. 
Republika Kongo - Mezinárodní olympijské fórum 
IAAF byla požádána, aby uspořádala ukázkový závod Kids ~ Athletics při ph1ežitosti 
mezinárodního olympijského fóra, věnovaného mládeži, sportu a míru na začátku ledna 
2007. IAAF pověřilo Charlese Gozzoliho, aby řídil tento závod v Brazzaville za pomoci 
atletické federace Konga. Této události předcházelo základní školení učitelů, 
vychovatelů, aby se seznámili a ztotožnili s projektem IAAF a rozvojem atletiky 
ve školách a sportovních klubech. Všichni členové fóra (více než 100 lidí) se zúčastnili 
soutěže, která proběhla bez jakýchkoli problémů a setkala se s velkým úspěchem. Tento 
závod byl příležitostí ukázat do jaké mfry může KA přispívat mládeži v afrických 
zemích žít v míru díky sportu. 
2.8 Projekt "Společně uděláme atletiku ve školách sportem č.1" 
Při ph1ežitosti ll. MS v Osace v roce 2007 byl otevřen stánek propagující projekt 
KA. Cílem bylo podpořit program KA mezi jednotlivými delegacemi. Byl vystaven 
souhrn materiálů, publikací a veřejnosti byly představeny dokumenty, knihy, programy, 
CD a další materiály. 
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Členové IAAF dokončili školící systém, který byl jednohlasně schválen radou IAAF 
na zasedání v Mambose v Keni ve dnech 24.-25.3. 2007. 
Školení je rozděleno do pěti stupňů. První stupeň se bude věnovat atletice mladých 
a bude se zabývat školením "mladých" trenérů. Obsah tohoto stupně se dále dělí 
do dvou částí. První část je věnovaná KA a druhá rozvíjí program pro 13-15leté. 
IAAF si dala za úkol podporovat sportovní program pro mladé a školáky a jít více 
do hloubky ve smyslu školení a rozvoje KA ve školách. Z tohoto důvodu si tento stupeň 
zachovává jistou pružnost, ve smyslu že každý je svobodný a může se zajímat i o jiné 
disciplíny sportovního odvětví. Přesto IAAF trvá na tom, aby k obdržení certifikátu 
!.stupně bylo třeba projít oběma částmi programu (tj. mít informace oKA i o programu 
pro mládež). 
2.9 Přehled disciplín v projektu Kids' Athletics 
Informace o jednotlivých disciplínách Kids~Athletics jsme čerpali z CD- ROMu 
Francouzké atletické federace (FF A) KIDS ~ ATHLETICS V ersion 2, Athlétisme pour 
les enfants, février 2006. 
Pro upřesnění je u každé disciplíny uvedena věková kategorie, které je příslušná 
disciplína určena. Věkové kategorie jsou rozděleny do tří skupin, tj. kategorie I 
odpovídá věku 7-1 O let, kategorie ll určená pro věk 11-13 let a kategorie Ill pro děti 
ve věku 14-15let. 
Pro přijatelnější porozumění a motivaci dětí jsou u každé disciplíny v závorce uvedeny 
vedle oficiálního názvu též názvy neoficiální, dětem bližší. 
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2.9.1 Přeskakování lana ("Švihadlo") 
Věková kategorie: I 
Analýza disciplíny 
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Obrázek 1 
Přeskakování lana ("Švihadlo") 
Přeskakování lana je soutěží, při které je kladen velký důraz na koordinaci dolních 
a horních končetin, na ovládání síly odrazu, rychlosti a optimálnosti provedení pohybu. 
Provedení 
Cvičenec začíná ze stoje snožného a drží švihadlo za zády. Na povel roztočí švihadlo 
směrem přes hlavu vpřed a dolů, a začne přes něj skákat. Tímto cyklickým pohybem 
cvičenec skáče 15 vteřin a snaží se dosáhnout maximálního počtu přeskoků. Každý má 
dva pokusy na provedení disciplíny. Děti by měly skákat po obou nohách snožmo. 
Bezpečnost 
Z hlediska bezpečnosti je nutný vhodný výběr povrchu, a to povrch měkký, nekluzký. 
Délka lana by měla být adaptabilní v závislosti na výšce cvičence. 
Asistenti 
K této disciplíně potřebujeme jednoho asistenta, jehož úkolem je odstartování 
disciplíny, měření času, dohlížení na správnost provedení a zápis výkonu do výsledkové 
listiny. 
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Hodnocení 
Závodí všichni členové družstva. Počítá se každý dotek lana o zem. Do celkového 
výsledku se zapisuje součet těch lepších výkonů každého člena družstva. 
Pomůcky 
Lano, stopky, závodní listina. 
Momé variace mimo vlastní soutěž KA 
Kolektivní švihadlo: V této disciplíně dochází k realizaci různých typů skoků přes lano 
ovládané dvěma účastníky. Nutnost dbát na opatrnost při točení švihadla, přestat pokud 
skokan již nemůže, rychlost točení přizpůsobit úrovni skokana. V otázce bezpečnosti 
platí stejná pravidla. Možnost zapojení více švihadel. 
Rotace švihadla: Cvičenec drží oba konce švihadla v jedné ruce a pohybuje pouze 
zápěstím, aby se seznánůl s rotací švihadla. Pozor na dostatek prostoru kolem, aby 
nedošlo u soutěžících ke zranění. 
Švihadlo: Skoky na jedné noze, změna rychlosti otáčení lana, přemisťování s lanem, 
dvojšvihy. 
2.9.2 Skoky sem a tam 
Věková kategorie I, ll, ill 
Obrázek2 
Skoky sem a tam 
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Analýza disciplíny 
Tato disciplína se zaměřuje na zvládnutí odrazu snožmo a na kontrolu rovnováhy během 
skoků. 
Provedení 
Závodn~k začíná ze středu, skáče nejprve vpřed a zpět do středu, pak vlevo a zpět 
na střed, následně vpravo a zpět na střed a nakonec vzad. Závodník skáče 15 vteřin 
a snaží se přeskákat "kříž" co nejvícekrát. 
Be:zpečnost 
Povrch by měl splňovat veškeré bezpečnostní podmínky, to znamená měkký nekluzký 
povrch. Číselné značení by mělo být čitelné a nemělo by představovat žádné nebezpečí. 
Asistenti 
K této disciplíně je potřeba jednoho asistenta, který zajistí odstartování disciplíny, 
měření času, dohlíží na správnost provedení, počítá skoky a zapisuje výkony 
do výsledkové listiny. 
Hodnocení 
Každý člen družstva skáče 2 x15 vteřin, z nichž je do celkového výsledku započítán ten 
lepší pokus. Každý čtverec s číslem představuje jeden bod, takže během jednoho kola 
je možné získat maximálně osm bodů. 
Pomůcky 
Skákací kříž, stopky, závodní listina. 
MoŽJlé variace mimo vlastní soutěž KA 
Překážkové skoky stranou přes překážku 
Skákací panák přes překážky (podmínkou postupu na vyšší číslo je návrat na počátek 
tj. 0-l-0, 0-1-2-1-0 atd ... 
Překážky by měly být vyrobeny z materiálu, který děti neohrozí, měly by jít lehce 
shodit. 
Důraz na dobrou práci kotníků, rovnováhu, práci paží, polohu hlavy. 
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2.9.3 Běh přes žebřík (''Nohy v plamenech") 
Věková kategorie lli 
Obrázek 3 
Běh přes žebřík ("Nohy v plamenech") 
Analýza disciplíny 
Jedná se o rychlostní cvičení, kde se po cvičencích požaduje přesné pokládání chodidel 
do mezer žebříku, a vytvořit při běhu zvýšenou frekvenci kroků. 
Provedení 
Žebřík je umístěn mezi značkovací kužele které jsou od sebe vzdáleny 9,5 m. 
Vzdálenost žebříku od kužele je na obou stranách 2,5 m a vzdálenost příček v žebříku 
je 50 cm. Na povel asistenta se závodník rozběhne ze startovní polohy ve stoje, kdy 
nohy jsou na startovní čáře. Cílem je co nejrychleji proběhnout žebříkem ke kuželu 
na protější straně a přes žebřík se vrátit zpět. Závod končí dotykem kužele na startovní 
čáře. Pokud závodník přeběhne mezeru nebo se ocitne mimo něj, jeho trať se prodlouží 
o 1 m. Každá chyba je penalizovaná prodloužením trati o jeden metr. 
Bezpečnost 
Trať by měla být bezpečná bez kluzkého povrchu, měkká. Před tímto závodem 
je doporučeno rozcvičení, aby nedošlo ke zranění. 
Asistenti 
K této disciplíně potřebujeme dva asistenty, kteří startují, řídí a kontrolují průběh 
závodu, měří čas a zapisují výsledek do závodní listiny. 
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Hodnocení 
Každý závodník má dva pokusy, do celkového výsledku se započítává ten lepší. 
Pomůcky 
Rychlostní žebřík, stopky, 2 značkovací kužele, závodní listina. 
MofJzé variace mimo vlastní soutěž KA 
Běh s bubínkem nebo jiným akustickým nástrojem (došlap na každý úder bubínku) 
Využití nakloněné roviny (Postupné zužování mezer) 
Závod dvojic 
_Hra s frekvencí pohybu, využití různých vzdáleností mezer. Snaha o prožití pohybu 
a tím odstranění myšlenek na provedení pohybu, o dosažení vysoké frekvence, ale 
zároveň zachování běhu. 
2.9.4 Vytrvalostní běh ("Srdeční puls") 
Věková kategorie: I, ll, liT 
Analýza disciplíny 
Obrázek4 
Vytrvalostní běh ("Srdeční puls") 
Jedná se o osmiminutový běh na dráze dlouhé asi 150m. Cílem žáků je běžet 
dostatečnou rychlostí, ale takovou, aby vydržel tempo až do konce. Seznámení 
se s taktikou. Dochází k rozvoji aerobních schopností. 
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Provedení 
Všechna družstva vybíhají najednou na povel startéra a snaží se za dobu 8 min zdolat 
trať co nejvícekrát, pokaždé, když proběhnou kolem značky obdrží kartičku nebo 
míček, které se na konci vyberou. Platné je pouze dokončené kolo. Minutu před 
ukončením závodu dá časoměřič zvukový signál, aby závodníci věděli kolik času jim 
do konce závodu zbývá. 
Be:zpečnost 
Povrch by neměl být kluzký a představovat pro děti jakékoliv nebezpečí. Značky 
vytyčující trať také. 
Asistenti 
Pro plynulost průběhu závodu potřebuje každé družstvo dva asistenty, kteří vytyčí trať 
a po skončení závodu vyberou a spočítají kartičky respektive míčky. Asistenti zapíší 
výsledek do závodní listiny. Startér odpovídá za zvukové signály tj, odstartování, 
ukončení závodu a signál minutu před ukončením. 
Hodnocení 
Do výsledku se započítávají pouze dokončená kola, výsledek tvoří součet všech 
dosažených kartiček respektive míčků. 
Pomůcky 
2 tyčky, malé míčky nebo kartičky, stopky, závodní listina. 
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2.9.5 Hod z kleku (''Fotbalové vhazování'') 
Věková kategorie: I 
Obrázek5 
Hod z kleku ("Fotbalové vhazování'") 
Analýza disciplíny 
V této disciplfně závodnfk oběma rukama odhazuje medicinbal. Snažf se o nalezenf 
ideálnf polohy pro odhod tak, aby vytvořil optimálnf dráhu letu núče. Toto cvičenf 
zahrnuje mobilizaci svalových skupin hlavně trupu. 
Provedení 
Závodm'k klečf na podložce, po zpevněnf trupu se zaklonf a odhazuje mfč vpřed (delšf 
dráha působenf na mfč). Po odhodu má závodnfk možnost přepadnout vpřed 
na připravenou žfněnk:u. 
Bezpečnost 
Podmfnkou zah~enf závodu je vybavenf závodnfka podložkou a unústěnf žfněnky 
pro přfpad přepadnutí'. Velikost a hmotnost medicinbalu by měla být uzpůsobená věku 
a úrovni zdatnosti cvičenců. Je zakázáno házet mfče zpět, doporučuje se je kutálet 
po autové čáře nebo je donášet zpět na startovnf čáru. 
Asistenti 
Pro tuto disciplinu potřebujeme dva asistenty, k měřenf výkonu, kontrole provedení' 
hodu, vracení núče zpět na startovní' čáru a zapisovánf výsledků do závodnf listiny. 
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Hodnocení 
Každý závodník má dva pokusy z nichž se do celkového hodnocení započítává ten lepší, 
měří se po 20-ti cm. Měří se vždy pravý úhel polohy míče vzhledem k pásmu. 
Pomůcky 
2 medicinbaly (1 kg), měřící pásmo, závodní listina 
Možné variace mimo vlastní soutěž KA 
Hod ze sedu z vyvýšeného místa na cíl 
Hod ze sedu se zapojením práce kolen 
Cílem je mobilizace svalových skupin trupu, zrychlení pohybu při odhadu. Variace 
odhadu a to ve smyslu směru odhadu či pozice míče při odhadu (od hrudi, přes hlavu, 
jednoruč ... ) Z organizačního hlediska je nutné upozornit, aby si nikdo nechodil 
pro náčiní bez povelu asistenta. 
2.9.6 Skákání z dřepu (,,žabáci") 
Věková kategorie: I, ll 
Analýza disciplíny 
...::····., 
<:;::,.i·-· 
Obrázek6 
Skákání z dřepu (,,Žabáci") 
Disciplína, která staví na síle dolních končetin, koordinaci dolních a horních končetin, 
důležitá je symetrie skoku. Žáci se musí vyrovnat s nerovnováhou a přepadáním vpřed 
při skocích. Klademe důraz na měkkost dopadu. 
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Provedeni 
Závodníci začínají skákat ze startovní čáry. Odrazí se snožmo žabákem vpřed do dřepu 
s dopadem na obě nohy. V místě dopadu jednoho začíná skok dalšího závodníka. Pokud 
závodm'k přepadne vzad, počítá se jako výchozí bod dotek ruky. Takto se vystřídají 
všichni členové družstva. 
Be:zpečnost 
Dáváme pozor na kvalitu povrchu, měl by být měkký a nekluzký. 
Asistenti 
K této disciplíně je potřeba jednoho asistenta, který se stará o kontrolu a řízení 
disciplíny, měří celkový výkon, který následně zapíše do závodní listiny. 
Hodnoceni 
Závodí všichni členové družstva. Měření se zaznamenává v centimetrech, do výsledku 
se započítává celková délka všech skoků a to ten lepší ze dvou pokusů. 
Pomůcky 
Značkovač k označení doskoku, měřící pásmo, závodní listina. 
Momé variace mimo vlastni soutěž KA 
Seskoky z vyvýšeného místa- cílem měkký doskok se zvládnutím rovnovážného stavu, 
použití kolen k tluriJ.ení doskoku, hlava v prodloužení těla 
Skoky na cíl, skoky s náčiním 
Výskok na vyvýšené,místo- výška max. 20 cm odraz snožmo, doskok na obě nohy 
kolena v mírné flexi. 
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2.9.7 Sprint /překážky ("Prchající klokan") 
Věková kategorie: U, ID 
Obrázek? 
Sprint /překážky ("Prchající klokan") 
Analýza disciplíny 
Kyvadlová štafeta je založena na kombinovaných sprinterských a překážkářských 
úseků. Požadavek zvládnutí překážkového běhu v relativně vysoké rychlosti, zvládnutí 
běhu mezi překážkami. 
Provedení 
Každé družstvo potřebuje dvě dráhy jednu hladkou a jednu s překážkami. Polovina 
družstva se postaví k hladké dráze a druhá k překážkové. Závodník vždy vybíhá 
z polohy ve stoje. Na povel časoměřiče vybíhá a běží úsek dlouhý 40 m bez překážek. 
Po zdolání tohoto úseku předá štafetový kroužek dalšímu členovi družstva, který běží 
úsek 40 m, ale s překážkami. Závod končí až všichni členové družstva zdolají oba typy 
úseků. Lehký kroužek respektive štafetový kolík nese běžec v pravé ruce a měl by 
ho předávat do pravé ruky dalšího běžce. 
Bezpečnost 
Povrch by neměl být kluzký, překážky mají být vyrobeny tak, aby se daly snadno 
shodit, ale byly pevrié. 
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Asistenti 
Každé družstvo potřebuje jednoho asistenta, aby kontroloval regulérnost závodu, měřil 
čas a zapsal výsledek do závodní listiny. 
Hodnocení 
Umístění se vyhodrtocuje na základě dosažených časů. Vítězí družstvo s nejrychlejším 
časem. Ostatní družstva se umísťují podle dosažených časů. 
Pomůcky 
Stopky, lehký krou~ek, 4 překážky, 2 sloupky, závodní listina. 
2.9.8 Hod oštěpem (,,Turbo hod'') 
Věková kategorie: I, II, III 
Obrázek S 
Hod oštěpem ("Turbo hod") 
Analýza disciplíny 
Odhod oštěpu horn(končetinou po zkráceném rozběhu cca 5 m, hod z odhodové čáry 
do vymezeného prostoru. Věkové kategorie I a II hází lehkým oštěpem, věková 
kategorie III hází turbo oštěpem. 
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Provedení 
Popsáno v Analýze disciplíny 
Be:rpečnost 
Při hodu oštěpem je zvýšené riziko zranění, proto mají do prostoru dopadu oštěpů 
přístup pouze asistenti. Je zakázáno házet oštěpy zpět. Povrch rozběžiště by neměl být 
z kluzkého povrchu. 
Asistenti 
K této disciplíně pottebujeme dva asistenty, jejichž povinnosti jsou: řízení a kontrola 
správnosti provedení disciplíny, měření délky hodu, zapisování do závodní listiny 
a odnášení oštěpů zpět na odhodovou čáru. 
Hodnocení 
Každý pokus se měří v úhlu 90 stupňů k odhodové čáře. Každý závodník má dva 
pokusy, přičemž se· do celkového výsledku počítá lepší výkon. Výkon se zaznamenává 
v 20cm vzdálenostech. Pokud padne oštěp mezi dvě čárky, počítá se vyšší výkon. 
Pomůcky 
2 dětské oštěpy Oehké a turbo oštěpy), měřící pásmo, závodní listina pro každé 
družstvo. 
Momé variace mimo vlastníKA 
Hod na cíl jednoruč Z místa s využitím lehkého oštěpu odhodová pozice paže je 
nad ramenem, nohy rta stejné úrovni. Důraz na využití pružnosti ramenního kloubu 
a správné držení těla nejen při odhadu. Pravidla bezpečnosti jsou stejná jako 
v předcházejícún cvičení. 
Hod míčem na cíl :go třech krocích nezastavování před odhadem využití rozběhových 
kroků. Po odhadu postup vřed za náčinún. 
Návaznost tří po sobě jdoucích hodů na cíl - 3 různá náčiní a stejný cíl, 
- 3 stejná náčiní a různé cíle. 
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2.9.9 Házení na cíl přes překážku ("Odhod' granát'') 
Věková kategorie I; ll 
"-.:.• -~ 
Obrázek9 
Házení na cíl přes překážku ("Odhoď granát«) 
Analýza disciplíny 
Hod na cíl lehkým riáčinímjednou rukou, hlavní důraz na kontrolu intenzity a úhlu 
odhodu. 
Provedení 
Na cíl závodníci házejí s rozběhem 5 m. Překážku umístíme do vzdálenosti 2,5 m 
a cílovou plochu 2,5 m za tuto překážku. Lze si vybrat vzdálenost, ze které závodník 
hází. Čím vzdálenější čáru vybere tím vyšší počet bodů může získat. Odhodové čáry 
jsou vzdáleny 5 ID; 6 m, 7 m nebo 8 m. 
Asistenti 
Každé družstvo potřebuje jednoho pomocníka, aby disciplínu zorganizoval. Má za úkol 
kontrolovat a řídit provedeni závodu (vzdálenost, ze které závodník hází, zásahy cíle), 
výsledky se bodují a zapisují do závodní listiny. 
Hodnocení 
Závodm'k musí zasáhnout cíl nebo aspoň jeho okraj, aby se pokus počítal za zdařený. 
Sčítají se body za každý zásah (5 m = 2 body, 6 m = 3 body, 7 m = 4 body, 8 m = 5 
bodů). Pokud se závodm'kovi podaří přehodit překážku, ale cíl mine, získává 1 bod. 
Každý závodník má tři pokusy. 
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Pomůcky 
Cílová plocha (např. doskočiště pro skok vysoký), 2,5 m vysoká překážka, vybavení 
na házení (kriketový míček, raketka, lehký oštěp . . . ), závodní listina. 
2.9.10 Sprint, překážky a slalomový běh ("Formule 1 ") 
Věková kategorie: I, II, III 
Obrázek 10 
Sprint, překážky a slalomový běh ("Formule 1 ") 
Analýza disciplfny 
Jedná se o disciplírtu, kde je nutné využití rychlosti techniky běhu, ale i orientaci 
v prostoru {po kotoulu nebo při běhu mezi překážkami). 
Provedení 
Běh je dlouhý asi 60-80 m. Trať je rozdělena na tři úseky: hladký sprint, překážkový 
běh a slalom. Místo štafetového kolíku použijeme lehký kroužek. Závodník začíná 
kotoulem vpřed. 
Bezpečnost 
Povrch by neměl být kluzký a slalomové tyčky ani překážky by pro mladé atlety neměly 
představovat jakékoliv nebezpečí. 
Asistenti 
Tato disciplína vyžaduje více asistentů, a to dva na každém úseku, aby byla zajištěna 
příprava, další dva, kontrolují regulérnost předávek, startují závod a v neposlední řadě 
časoměřič, který zároveň zapisuje výsledky do závodní listiny. 
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Hodnocení 
Umístění se určuje podle dosažených časů. Vítězí nejrychlejší družstvo. 
Pomůcky 
9 překážek, 1 O slalomových tyček, 3 žíněnky, 30 kuželů/sloupků, stopky, lehký 
kroužek, závodní listina. 
2.9.11 Sprint I slalom ("Cik-Cak'') 
Věková kategorie: ID 
Obrázek ll 
Sprint/ slalom ("Cik-Cak") 
Všechny podmínky závodu jsou stejné jako v oddJ.1e 2.9.7. Pro tuto věkovou kategoriije 
jiný způsob překonávání překážkové části. Tato část se skládá jednak ze slalomových 
sloupků a jednak z překážek, které se však překonávají laterálně. Tím nám také zvýší 
množství pomůcek rozšffených o tři slalomové sloupky. 
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2.9.12 Skok daleký o tyči ("Létání o tyči") 
Věková kategorie: ll; III 
Obrázek.12 
Skok daleký o tyči ("Létání o tyči") 
Analýza disciplíny 
Cílem disciplíny je seznámení s pohybem na jediném atletickém nářadí, kterým je tyč, 
v návaznosti na rozběh s následným odrazem a přenosem do doskočiště pomocí 
atletické tyče. 
Provedení 
Závodník má k dispozici pětimetrový rozběh. Odráží se jednou nohou a přemístí 
se pomocí tyče k cíiovému předmětu (pneumatika, žíněnka ... ). Cílové značky jsou 
rozmístěny v linii s rozběhovou dráhou. Značka č. 1 má hodnotu dvou bodů je umístěna 
1 m za značkou odrazového místa. Značka č. 2 (= 3 body), značka č.3 (= 4 body), 
značka č.4 (= 5 bodů), značka č.5 (= 6 bodů) ... 
Závodník musí doškočit na obě nohy. Během skoku je zakázáno měnit úchop tyče. 
Bezpečnost 
Rozběžiště musí být z nekluzkého materiálu. Nutný vhodný výběr tyče, ale i materiálu 
doskočiště (měkká podložka). Zdůraznění závodníkům, že se nesmí během skoku 
pouštět, aby nedošlo ke zranění. 
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Asistenti 
K této disciplíně potřebujeme jednoho asistenta, který se stará o řádný průběh 
disciplíny, kontroluje správnost odrazu, výšku a vzdálenost úchopu tyče, hodnotí 
a zapisuje výsledky do závodní listiny. 
Hodnocení 
Každý závodník má dva pokusy. Pokud dopadne na značce č.1 získává 2 b, pokud 
na značce č.2 získá 3 b atd. Při doskoku mimo značku, kdy se dotkne jejího okraje 
pokus se počítá jako zdařený a závodník získává 1 b Pokud přistane oběma nohama 
mimo značku, zbývá mu již jeden pokus pro získání bodů. 
Pomůcky 
Krátká tyč max. 2,50 m (laminátová, bambusová ... ) dostatečně silná, aby unesla tíhu 
dětského těla. Cílové značky (pneumatiky, gymnastické žíněnky, lana stočená 
do kruhu ... ), měříéť pásmo, závodní listina. 
Momé variace mimo vlastníKA 
Seskok z vyvýšenéhO místa, doskok na obě nohy 
Výskok na vyvýšené místo 
Cvičení na držení ty~ + pohyb s ní 
2.9.13 Hod dozadu přes hlavu ("Vrhání balvanu'') 
Věková kategorie: ID 
Obrázek 13 
Hod dozadu přes hlavu ("Vrhání balvanu") 
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Analýza disciplíny 
Popis dle Oddílu 2,9.5 
Provedení 
Závodník stojí zády :k odhodové čáře. Paty se jí dotýkají. Medicinbal drží oběma 
rukama v předklonu. Paže jsou natažené. Poté co přejde do dřepu, aby se připravil 
k hodu, rychle propne dolní končetiny a paže odhodí medicinbal dozadu přes hlavu 
co nejdále do plochy určené k dopadu. Po odhození může závodník překročit 
odhodovou čáru. 
Bezpečnost 
Povrch odhodové čáry by neměl být kluzký, velikost a hmotnost medicinbalu by měla 
odpovídat věku a výkonnosti závodníků. Je zakázáno házet medicinbaly zpět. 
Asistenti 
U této disciplíny potřebujeme dva asistenty, kteří mají následující povinnosti: 
kontrolovat a řídit provedení, změřit vzdálenost hodu, nosit míče zpět na odhodovou 
čáru a zapisovat výkony. 
Hodnocení 
Každý závodníK: má dva pokusy. Do celkového hodnocení se počítá ten lepší. Měření 
se provádí v odstupech 20 cm. Pokud míč spadne mezi dva intervaly, počítá se vyšší 
údaj. 
Pomůcky 
2 medicinbaly o hriiotnosti 1 kg, měřící pásmo, závodní listina. 
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2.9.14 Hod s otočkou ("Tornádo") 
Věková kategorie III 
Obrázek 14 
Hod s otočkou (''Tornádo") 
Analýza disciplíny 
Využití cvičení na rovnováhu, seznámení se s hody na různě obnzné cíle rotační 
technikou. 
Provedení 
Svislá plocha mezi stojany je rozdělena na tři stejné části. Závodník stojí bokem 
k prostřední části ve vzdálenosti 5 m a hází míč nataženou vnější paží směrem ke svislé 
ploše (způsobem připomfuajícím hod diskem či úder tenisovou raketou). Každý 
závodník se snaží pr:ohodit míč svislou plochou odpovídající paži, kterou hází. (např. 
leváci míří na plochu vlevo). 
Bezpečnost 
Nutnost výběru vhodného povrchu tj. nekluzkého. Náčiní musí být přiměřeně těžké, aby 
nikoho nezranilo. Okolo místa odhodu musí být dostatek místa, aby nedošlo ke zranění, 
pokud by náčiníběhemodhodu vyklouzlo. Pro náčiní mohou chodit jen asistenti nebo 
závodníci pouze na povel! 
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Asistenti 
K této disciplíně potřebujeme dva asistenty, kteří se starají a řádný průběh závodu, 
kontrolují provedení hodu, nosí míče zpět na odhodovou čáru a zaznamenávají dosažené 
výkony do závodní listiny. 
Hodnocení 
Pokud se pravákoví podaří trefit pravou část roviny, získává 3 body, 2 body obdrží 
pokud zasáhne prostřední část a trefí-li rovinu vlevo, přičte si 1 bod. Pokud zasáhne 
dělící čáru mezi liriiemi získává hodnocení té vyšší. Pokud mine vyznačenou plochu, 
nezískává žádný bod. Každý závodník má dva pokusy, do celkového hodnocení 
se počítá ten lepší. 
Pomůcky 
2 míče (dětské disky), 2 stojany, závodní listina. 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 
3. 1 Cíle a úkoly p_ráce 
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení aktuálního stavu využití projektu IAAF Kids' 
Athletics v České republice u záměrně vybraného souboru skupiny dětí a monitorování 
pohybové úrovně ve vybraných disciplínách projektu Kids 'Ahletics u dětí v atletických 
přípravkách a v kategorii mladšího žactva a následně zjištění postoje těchto dětí 
k absolvovaným disCiplínám. 
Vzhledem k řešenéliru problému a zachycení možnosti využití disciplín projektu 
Kids 'Athetics v českých podmínkách jsem si vytyčila následující úkoly: 
1. Seznámit se s disciplínami projektu Kids 'Athletics pomocí literární rešerše. 
2. Monitorovat podniínky pro Kids' Athletics v českých podmínkách a wrganizovat 
závody ve vybraném atletickém klubu. 
3. Zjistit pomocí nestandardizovaného postojového dotazníku postoje českých dětí 
k atletickým disciplínám v projektu Kids 'Athletics. 
4. Zhodnotit přínos disciplín Kiďs Athletics pro atletický trénink dětí. 
5. Zkontaktovat, korespondenčně konzultovat pracovní postupy a zjištěné výsledky 
se zakladateli projektu KA (Dieter Massin- Německo; Charles Gozwli- Francie) 
a provést s nimi strukturovaný rozhovor korespondenční metodou. 
3. 2 Problémové body práce 
Vzhledem k charakteru diplomové práce, která má ráz deskriptivní povahy, jsem 
formulovala následující problémové body práce: 
I) Na základě wrganizování atletické soutěže v disciplínách projektu Kids' Athletics 
ve vybraném atletickém klubu můžeme očekávat kladné postoje dětí k novým 
disciplínám, které jsou přizpůsobeny jejich věku. 
2) Můžeme konstatovat, že se vyskytují disciplíny projektu Kids 'Atletics, kde 
neshledáváme rozdíly ve výkonech chlapců a děvčat. 
3) Lze zjistit pomocí korespondence důvody, které vedly autory Kids' Atletics 
k vytvoření soubol'ri atletických disciplín pro děti v žákovské kategorii. 
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3. 3 Charakteristika souboru 
Cílovým objektem diplomové práce byly děti vybraného atletického oddílu ve věku 
od 9-14 let. Provedla jsem propagaci projektu Kids ~ Athletics na základních školách 
a v atletickém klubu AC Česká Lípa. Trenéři atletického klubu po dohodě zajistili 
požadovaný počet účastníků (n = 40 závodníků). Účastníci našeho výzkumného šetření 
docházeli do atletického klubu dvakrát v týdnu. Atletické tréninky trvaly 90 minut 
a byly zaměřeny na všestranný atletický základ. Trenéři záměrně vybraného souboru 
měli trenérské oprávnění kvalifikace 3. třídy. Můžeme konstatovat, že účastníci projektu 
Kids Athletics prošli systematickou atletickou přípravou v rámci základní etapy 
v záměrně vybraném atletickém klubu. 
3. 4 Pracovní postup při výzkumném šetření 
Z metodologického hlediska jsme vytvořili následující pracovní postup. Nejprve jsme 
provedli literární rešerši dostupných odborných pramenů. Dalším krokem bylo použití 
následujících instrunientů pedagogického výzkumu (Pelikán 1998, Gavora 2000): 
pozorování, dotazování pomocí nestandardizovaného dotazníku a interview 
v korespondenční formě. 
V našem sledování realizovaném v rámci řešení diplomního úkolu jsme problém 
registrovali pomocí následujícího pracovního postupu: 
- korespondence s propagátory projektu Kids~ Athletics, 
- pedagogického hodnocení odborných dokumentů týkajících se 
Kids~ Athletics, 
- pozorování v rámci kontrolního měření v disciplínách Kids 'Athletics 
u žactva vybraného souboru, 
- testování v rámci záměrně vybraných atletických disciplín projektu 
Kids; Athletics, 
- využití postojů zjišťujících názory dětí ve vybraném atletickém klubu 
na disciplíny projektu Kids~Athletics (dotazníkovou metodou). 
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3.4.1 Stručná charakteristika motorických testů (dle Měkoty a Blahuše 1983) 
Abychom mohli správně otestovat vybraný soubor, bylo nutné před vlastní realizací 
projektu prostudovat tematiku testování v odborné literatuře. 
Testem se míní vědecky podložená zkouška, jejímž cílem je kvantitativní vyjádření 
výsledku. Člověk, který se testování podrobuje se nazývá testovaná osoba (TO). 
Při testování se používají standardizované testy. Standardizací se myslí použití 
standardních pomůcek (náčiní, ocejchované přístroje), zadání musí být pro všechny TO 
stejné, zadání a examinátor musí vytvářet testovou situaci, která by měla být 
reprodukovatelná v jiném čase, místě i jiným examinátorem. 
Nejvýmamnějšími vlastnostmi standardizovaného tesu jsou validita (test sleduje cíl, 
který jsme si předeni určili) a reliabilita (spolehlivost a míra přesnosti testových 
výsledků). Náplní motorických testů je pohybová činnost vymezená pohybovým 
úkolem a přesnými pravidly. 
Test jako měření: je pohybový úkol, tvůrcem testu zadané a TO přijaté zadání. 
Bezprostředním podnětem k činnosti je buď přímá výzva nebo navozené situace 
vyžadující řešení. Řešení pohybového úkolu je vymezeno množstvím alternativ. Pokud 
existují dvě možnosti řešení (splnil x nesplnil), jedná se o řešení dichotomické (binánn). 
V případě více altemativ pakjde o m-ámí řešení (mje v tomto případě množství 
možných řešení). Testování je vždy proces přiřazování testových výsledků. 
V pedagogické praxi se nejčastěji používají testy maximální výkonnosti (požadavek 
zvládnutí individuálního extrému). Pro tělovýchovnou praxi jsou nejdůležitější testy 
motorických schopnosti a dovedností. Podle místa konání rozlišujeme testy 
- laboratorní ( dokonalá standardizace, není možné 
testovat rozsáhlejší pohybové činnosti, jedná se 
o umělé prostředí). 
- terénní 
Podle počtu testovaných osob dělíme testy na skupinové a individuální. 
Účelem testování je získávání informací, respektive výsledků, které jsou zdrojem 
důležitých informací potřebných pro řízení tělovýchovného procesu. Ve sportovní 
a léčebné praxi se využívají ke kontrole trénovanosti, pohybových zdrojů a zdatnosti. 
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V našem případě jsme použili testování motorických schopností a dovedností. Jednalo 
se o test skupinový a terénní. 
3.4.2 Stručná charakteristika tvorby dotazníku (dle Pelikána 1998 a Gavory 2000) 
Pro zjištění postojů k jednotlivým disciplínám projektu Kids 'Athletics jsme potřebovali 
sestrojit nestandardizovaný dotazník. Před vlastní realizací konstrukce dotazm'ku jsme 
v odborné literatuře prostudovali problematiku dotazníku. 
Dotazník je nejpoužívanější pedagogickou výzkumnou metodou. Podstatou 
je zjišťování dat a informací o respondentovi, jeho postojů a názorů formou písemných 
odpovědí. 
Předností dotazníku je jeho snadná administrace. Je možné stejnou formou oslovit velký 
počet respondentů. Informace získané touto formou lze plně kvantifikovat. 
Negativní stránka souvisí s obecnými problémy explorativních technik. Je nutné brát 
v úvahu přesnost půkládaných otázek a variant odpovědí. kdy může respondent vycítit 
záměr tazatele a přiZpůsobit tím své odpovědi. 
Při konstrukci nestandardizovaného dotazníku jsme museli podle literatury Pelikána 
(1998) a Gavory (2000) dodržovat následující zásady: 
Formulace otázek by měla být neutrální (odbourání subjektivity tazatele), formulace 
alternativ odpovědí by neměla respondenta ani odpuzovat ani povzbuzovat. Formulace 
otázek by neměla ovlivňovat výběr odpovědi. Po jazykové stránce by měla být hlavní 
slovo srozumitelnol>t pro všechny respondenty. Pro zachování přehlednosti se snažíme 
vytvářet jednoduché věty, složitá souvětí nejsou doporučována. 
Z hlediska designu dotazníku jsme řešili problém formulováni otázek. Měli jsme 
k dispozici následující možnosti členění: 
Podle míry volností 
• Uzavřené (výběr jedné z nabídnutých odpovědí, možnost statistického 
zpracování) 
• Polozavřené (nabídka odpovědí, ale možnost i volby vlastní odpovědi) 
• Otevřené ( žádná varianta odpovědi, složité zpracování) 
Škálovací otázky 
Jedná se o soubor ótázek, které z různých úhlů pohledu ptají na totéž. Dochází tak 
ke snaze vyhnutí se riepřesnosti položením jedné otázky. 
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Podle formulace 
Přímo x nepřímo 
Možnost zpestření obrázkovými formami zadání, hlavně u dětí. 
Důležitou roli sehtál postup při konstrukci dotazrlfku, který byl rozčleněn 
do následujících čústí: 
• Promyšlení záměru, kdy jsme si vytyčili co chceme otázkou sledovat. 
• Příprava otázek spočívala v konstrukci formulací otázek a hledání adekvátního 
počtu odpovědí. 
• Vlastní konstrukce dotazníku s vymezením jeho délky. 
• Pilotní šetřerií, kterým jsme si ověřovali vhodnost výběru a formulace otázek. 
• Vyhodnocení pilotního šetření a formulační ošetření vytvořených otázek. 
• Vlastní realizace dotazníkového šetření. 
3.4.3 Stručný popis organizace výzkumného šetření 
Děti byly rozděleny do družstev po 5-7 členech. Každému družstvu byl přidělen jeden 
asistent. Asistenti prošli předem zaškolením a seznámením s projektem Kids' Athletics 
a jejími pravidly. Nejprve obdrželi píserrmé informace s následnou slovní instruktáží. 
Úkolem asistentů bylo doprovázet svá družstva k jednotlivým disciplínám v pořadí 
předem určeným, dohlfžet na bezpečnost, distribuovat dotaznfky a následně je vybrat. 
Měli též funkci rozhodčfch, pouze na stanovištích, kde je třeba vfce rozhodčf, byli 
asistenti již připraveni. Tito asistenti nedoprovázeli žádné z družstev. Po skončení 
soutěže pomohli asistenti shromáždit zpět všechny pomůcky. 
3.4.5 Analýza dat 
Nashromážděná data byla statisticky zpracována a analyzována dvěma postupy. 
V prvním případě se jednalo o použití základních statistických charakteristik 
aritmetického průriiěru, směrodatné odchylky a kumulativnf četnosti u atletických 
výkonů vybraných disciplín projektu Kids' Athletics. Výsledky byly uváděny 
v metrických jednotkách (m) a časových jednotkách (s, min). 
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3.4.5.1 Aritmetický průměr 
Aritmetický průměr z číselných hodnot x1, x2• x3 •• • .x"jež jsme použili při analýze dat lze 
vypočítat podle vzorce dle Chrásky (2007): 
X'= Xl+X2+ ... +Xn 
n 
Kde n je celková četnost všech hodnot. Výhodou aritmetického průměru je jeho 
jednoduché matematické vyjádření. Nevýhodou je to, že je značně citlivý k tzv. 
extrémntm hodnotám; tj. hodnotám, které se od ostatních značně odchylují. 
Využili jsme též variační šíře, která slouží k přibližnému posouzení rozptýlení hodnot. 
Jak napovídá vzorec, jde o rozdJ.1 největší a nejmenší naměřené hodnoty: 
R= Xmax- Xmin 
Ve druhém případě; jsem k analyzování postojů dětí k atletickým disciplínám v projektu 
Kids' Athletics jsme využili zpracování pomocí pětibodové škály (1-5;1 =zásadně 
souhlasím, 5 = zásadně nesouhlasím přes hodnotu 3, což je neutrální postoj). V tomto 
případě nám bude metodickým vzorem pro zpracování Metoda CATP A Grade/Y ear 3 
profesora Schutze et al. (1985). 
3.4.6 Rozpis etap 
V rámci v jednotlivých po sobě jdoucích etapách jsme využili metod pedagogického 
výzkumu podle Pelikána (1991) a Gavory (2002), pozorování a pedagogické hodnocení. 
Pomocí dotazm'kové metody jsme zjistili postoje dětí vybraného atletického klubu 
k projektu Kids' Athletics. Následně došlo k vyhodnocení 2jištěných dat (zpracování 
výsledků jednotlivých disciplín Kids' Athletics) a následné interpretaci s doporučujícími 
závěry ( všeobecná áspěšnost disciplíny, úspěšnost disciplíny u dětí a přínos disciplíny 
u trenérů). 
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4. VÝSLEDKOVÁ ČÁST A DISKUSE 
4.1 Korespondenční rozhovor se zakladatelem projektu Kids, Athletics 
Během mé práce s problematikou KA se mi podařilo navázat kontakt s jedním 
v hlavních promotérú a propagátorů tohoto projektu, Dieterem Massinem. 
Dieter Massinje významnou osobností v oblasti atletiky. Je učitelem a trenérem 
ve Spolkové republice Německo, prezidentem evropských asociací EV AA a EMSA. 
Významná je i jeho publikační činnost. Publikoval ch1ajako např. "Fun in Athletics". 
Korespondenční formou jsme provedli řízený rozhovor o jeho práci na projektu. Byly 
pokládány otázky, které byly očíslovány. 
Otázka 1 
,,Jak dlouho jste prucoval na tomto projektu a co vás k tomu vedlo?" 
Odpověď respondenta: ,,Na tomto projektu jsem pracoval od počátku a cesta byla více 
méně dlouhá. Z pozice učitele a trenéra jsem viděl upadající zájem dětí o atletiku, 
potřeboval jsem aktivity a nápady, abych děti motivoval a tím i odstranil větu "tento 
sport je nudný". 
Na další otázky reagoval pan Massin takto: 
Otázka2 
"Co vás ovlivnilo, abyste začal pracovat na tomto projektu?" : " Nejvíce mě ovlivnily 
děti ve škole a fakt, že mé srdce bilo odjakživa pro atletiku. Navíc atletika je základem 
pro další sporty, a tak jsem se musel poohlédnout po nových programech." 
Otázka3 
"Existuje asociace; která se stará o program Kids'Athletics nebo je to pouze IAAF, 
která zastřešuje tuto problematiku?" : ,,Ne, žádná asociace neexistuje, je to pouze 
IAAF, která převzala iniciativu. I v Monaku zaznamenali, že jim děti utíkají k jiným 
sportům. To předcházelo zájmu Monaka o KA. Náhodou jsem byl v Monaku na jednání 
Rady IAAF a zde jsein potkal pana Bjoma Wangermanna (ředitel místm'110 rozvoje, 
IAAF) a byli jsme ria stejné notě. V Německu a Francii se také svého času objevily jisté 
iniciativy. Ve Francii se jí h'kalo "Kid Stadium", o kterou se staral Charles Gozzoli 
(FRA), v Německu jsem to byl já. Ve finální verzi to byla IAAF, která sjednotila 
jednotlivé promotéry 
Kompletní pracovní skupina na projektu Kids 'Athletics se skládala z těchto zástupcu: 
Bjom Wangermann (IAAF), Elio Locatelli (IAAF), Dieter Massin (GER), Charles 
Gozzoli (FRA)." 
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Otázka4 
"Když jste propagóval Kids ~Athletics v zahraničí, viděl jste mezi nimi rozdfly? Mezi 
Evropou a Asií, mezi, Evropou západní a východní?" : 
,,Byl jsem v devíti z deseti center IAAF pro regionální rozvoj, to znamená v Jižní 
Americe (Santa Fé; ARG), Severní Americe a Karibiku (San Juan, PUR), Africe 
(Dak.ar, SEN), Asii (Peking, CID; Jakarta, INA; Bangkok, THA; Doba, QAT), Saipanu 
(ostrov v Tichomoří) a v Evropě (Moskva, RUS). Nezaznamenaljsem velké rozd.I1y 
ve vzdělávání a výchově ve světě. Opravdu! Děti byly ve všech případech ,,hladové" 
po nových nápadech, které jim jsou šité na míru, a které je možné provádět prakticky 
všude. 
Mimo jiné jsem própagoval tento program v nákupních centrech v Německu, a to tak, 
že jsem prakticky představoval jednotlivé disciplíny projektu KA, objel jsem více než 
50 měst, aby se tento program dostal do povědomí veřejnosti." 
Otázka5 
"Jak se k tomu to ptogramu stavěli děti, trenéři a učitelé?": 
,,Bylo to pokaždé stejné, ty zářící dětské oči mluvily za sebe. Pro mě to bylo úžasné 
vidět stejně nadšerií děti, trenéry i učitele." 
Otázka6 
"Viděl jste nějaké rozdíly v organizaci Kids 'Athletics?" : 
,,Ne. Jeden z principů je jednoduchost, tak aby se mohl každý zúčastnit a každý 
organizovat. Otylý chlapec i šunlá dívka." 
Otázka 7 
"Je pro tento okamžik vaše práce u konce?": 
,,Prozatímje naše pťáce u konce, ale není vyloučeno, že se v budoucnu něco změní." 
Shrnující komentář: 
Massin se snažil zachytit problematiku ústupu atletiky do pozadí. Jeho hlavním cílem 
je osvěta a propagace nové formy atletiky u dětí mladšího školního věku, a to nejen 
na území Německa; ale po celém světě. Během prezentací projektu ocenil kladný postoj 
všech zúčastněných. Vyzdvihl přednost projektu vytvořeného pro všechny děti, nejen 
pro pohybově nadané. 
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4.2 Shrnutí korespondence s konzultantem IAAF Charlesem Gozzoli 
Na webových stránkách se mi podařilo získat kontakt na konzultanta IAAF Charlese 
Gozzoliho, který :nli poštou zaslal informační CD o projektu Kids~ Athletics. Velkou 
většinu informací jsem získala od těch nejpovolanějších, tj. od zakladatelů a hlavních 
propagátorů tohoto projektu. Vždy když se vyskytly nové informace o Kids ~ Athletics 
a výchovném programu mládeže pan Gozzoli mi tyto informace zaslal elektronickou 
poštou. Charles Gózzoli je významnou osobností francouzské atletické federace 
respektive mezinárodní asociace atletických federací IAAF. Je profesorem tělesné 
výchovy zodpovědným za školitelskou činnost v rámci atletiky, a to nejen na území 
Francie, ale i na mezinárodní úrovni. Úzce spolupracuje i s ministerstvem školství 
Francouzské republiky. Stejně jako Massin se i Gozzoli věnuje publikační činnosti. 
Mezi jeho publikace patří např. L~athétisme éducatif, Athlétisme 6-8 ans, Athlétisme 9-
11 ans a Athlétisme 12-15 ans. 
Následně jsou všechny informace od Charlese Gozzoliho převedeny do podoby 
autorovy výpovědí. 
Dle informací Charlese Gozzoliho byl při příležitosti jedenáctého atletického MS 
v Osace v roce 2007 otevřen stánek s dokumentací o projektu Kids~Athletics. Veřejnosti 
byly představeny dokumenty, knihy, programy, souhrn materiálů a publikací týkající 
se této problematiky. Cílem bylo podpořit program Kids~ Athletics mezi jednotlivými 
delegacemi a propagace atletiky ve školách, aby se stala sportem číslo jedna zejména 
ve školství. 
Školící systém IAAF pro Kids ~ Athletics 
Členové IAAF dokončili školící systém, který byl jednomyslně schválen radou IAAF 
během zasedání v Mombase v Keni 24.-25.3. 2007. Školení je rozděleno do Sti stupňů. 
Z hlediska Kids ~ Athletics nás bude zajímat hlavně 1. stupeň, který se zabývá atletikou 
mladých a školením trenérů. Obsah tohoto stupně je rozdělen do dvou částí. První část 
se věnuje Kids~ Athletics a druhá rozvíjí program pro 13-15leté děti. 
IAAF si dala za úkol podporovat program pro mladé a školáky a jít více do hloubky 
ve smyslu školení a rozvoje Kids~ Athletics ve školách. Z tohoto duvodu tento stupeň 
zachovává jistou pružnost tak, že každý je svobodný a mUže se zajímat také o jiné 
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disciplíny než Kids; Athletics. Přesto IAAF trvá na tom, aby k obdržení certifikátu 
1. stupně bylo třeba projít oběma částmi tohoto stupně (tj. mít informace jak 
o Kids' Athletics, tak o programu mládeže). 
Kromě teoretických informací o vzniku projektu se Gozzoli zmínil o propagačním 
stánku při ph1ežitosti MS v Osace, jehož cílem bylo seznámení účastm'k:ů závodu 
s projektem Kids' Athletics. Dále informoval o dokončení školícího programu pro 
trenéry s ohledem ria projekt Kids' Athletics. Gozzoli se dále zmínil o materiálním 
zabezpečení, kde je nutno přizpůsobit podmínky tohoto materiálního zabezpečení. 
Zajištění pomůcek by mělo odpovídat možnostem a ekonomickému zajištění v méně 
rozvinutých státech. V těchto zemích však vidí velký potenciál. Jde o podporu 
mezipředmětových vztahů, kde jsou děti podníceny ke kreativní činnosti a získávání 
pohybových dovedností. 
4.3 Popis průběhu závodu v disciplínách projektu Kids' Athletics 
v záměrně vybraném klubu v ČR. 
Monitorování disciplín projektu Kids' Athletics jsem realizovala v Athletic clubu Česká 
Lípa. Vybrala jsem si ho, protože je to můj domácí oddíl a trenéry i část dětí znám. 
Znám také podmínky, ve kterých je realizován tréninkový proces atletické přípravky 
a mladšího žactva. Klub mi přishbil pomoc při realizaci samotného závodu. Závod 
proběhl12.5.2006 na městském stadionu U Ploučnice v České Lípě. Přesto, 
že informace o pořádání tohoto závodu byly rozeslány trenérům i učitelům základních 
škol, účast nebyla přt1iš velká (n = 40 účastníků). Ani upoutávka v městských novinách 
(Českolipské noviny) nebyla dostatečným podnětem pro účast veřejnosti. Tím, že tento 
projekt ne ní v ČR rozšířený, domnívala jsem se, že zvědavost přiláká více účastníků. 
Pokud by se v budoucnu organizoval další závod KA, vyžadovala by tato akce více 
propagace a reklamy, aby se informace o pořádání dostaly více do povědomí veřejnosti. 
Celkově se zúčastnilo 40 závodníků, z toho 19 chlapců a 21 dívek (Graf 1). ,,Nové" 
disciplíny zaujaly í dospělé, kteří si disciplíny KA zkoušeli mimo soutěž. Bylo to pro ně 
něco zcela nového. Závodilo se v deseti disciplínách: Skok z dřepu, skok daleký o tyči, 
hod na cíl, hod dětSkým oštěpem, přeskakování lana, štafeta, běh v žebříku, kombinace 
sprint/překážky/slalomový běh, hod z kleku, skoky sem a tam. Děti byly rozděleny 
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do deseti skupinek po čtyřech členech. Každé skupině byl přidělen jeden asistent, který 
s dětmi procházel jednotlivá stanoviště. Po absolvování všech zmíněných disciplín 
asistenti dohlíželi lia vyplnění dotazníků, po bezprostředním dokončení závodu. 
Výsledky byly zpracovány ihned. Děti se i přes upozornění, že bude vyhlašování vítězů, 
rozutekly do svých domovů. Po dohodě s ředitelem závodů s hlavním rozhodčím jsme 
vyhlásili za vítěze všechny účastníky předali jsme jim sladkou odměnu. Myslím, že by 
bylo velmi užitečné uspořádat soutěž KA pro učitele, kteří o tomto projektu nikdy 
neslyšeli, ale i pro ty co by se s projektem chtěli blíže seznámit. Tak by se mohla dostat 
atletika pro děti do programu vyučovacích jednotek ve školách, a možná bychom 
přestali slýchat během hodin jak děti atletika nebaví. 
Celková atmosféra závodu byla výborná. Z pozice pozorovatele bylo vidět, že se děti 
baví. To se též projevilo ve výsledcích vyplňovaných dotazníků. Někteří si zkoušeli 
jednotlivé disciplíny' i vícekrát (mimo soutěž). 
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4.4 Vyhodnocení vybraných disciplín KA 
Hodnocení jednotlivých disciplín jsme rozdělili podle věkových skupin, abychom mohli 
srovnávat chlapce a dívky stejného věku. Soutěžily všechny děti, které se přišly 
s projektem KA seZnámit. Přestože byly ještě pň.1iš mladé, nebo již pro KA "staré". 
Závodu se zúčastnily děti ročníku rození 1998, až po ročník narození 1991. Největší 
zastoupení měli účastníci věkových kategorií přípravka a mladší školní věk. Naopak 
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závodnic staršího školního věku byl velmi malý počet, proto jsou jejich výkony pouze 
informativní, nelzeje zevšeobecňovat. 
4.4.1 Hodnocení disciplín KA u mladých atletů z přípravky 
Do této skupiny, tj. přípravky, jsme zahrnuli mladé atlety od roku narození 1998-1995 
včetně. Zúčastnilo se 18 atletů tohoto věku. Nejmenší závodníci přišli za doprovodu 
svých rodičů, někteří s učitelkou tělesné výchovy. 
Následně jsou uváděny Grafy 2-10, které zachycují pohybovou úroveň atletů 
v přípravce. Nechybí hodnotící komentář, kterým se snažíme charakterizovat výkony 
a interpretovat výsledky. 
Disciplína Skok z dřepu (,,Žabáci") 
V disciplíně skok z dřepu, kde zjišťujeme explozivní sílu dolních končetin, byly 
výkonnostně dominantnější dívky, rozdíly mezi jednotlivými skoky nebyly výrazné. 
Průměrný výkon dívek byl163 cm, u chlapců 158 cm. Je patrné, že rozdíl výkonů 
průměrných skoků je pouhých 5 cm, což není velký rozdíl. Těchto pár centimetrů hraje 
v hodnocení ve prospěch dívek. Pokud se však zaměříme na variační šíří výkonů 
získáme zajímavé informace. Již zmíněný Sem rozdíl se změní na mnohem vyšší čísla. 
Variační šíře u dívek byla R = 26 cm a u chlapců R = 60 cm. Z těchto informací 
je zřejmé, že vyrovnanost jednotlivých výkonů u dívek byla vyšší než u chlapců. 
Pokud srovnáme maximální výkon nejlepší dívky ( 172 cm) a chlapce (192 cm) 
je rozdt1 již 20 cm ve prospěch chlapců. : 
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Graf 2 
Skok z dřepu (v cm) 
O Dívky (v cm) 
liJ Chlapci (v cm) 
o~·~~~~~~~~~~ 
looívky(vcm) 1146116911691161 156 161 169 172 
l lii ChlawL(vcm) 1147114211391132 153 192 179 158 150 188 
Variační šíře R= Xma:x- X min 
Disciplína Skok daleký o tyči ("Létání o tyči'') 
Skok daleký o tyči byl z hlediska vnímání pohybu pro většinu účastníků zcela novou 
disciplínou. Zde jsme se snažili zachytit první pokusy technické průpravy skoku o tyči. 
V této disciplíně byli výkonnostně výraznější chlapci. Průměrný výkon chlapců byl4,1 
bodu, dívky nezůstaly v pozadí neboť jejich průměrný výkon byl3,8 bodu. Tato 
disciplína byla velmi vyrovnaná. Jak už jsme jednou zmínili v této skokanské disciplfuě 
byli úspěšnější chlapci. [ _ . 
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Disciplína Běh přes žebřík ("Nohy v plamenech") 
Uvedená disciplína tachycuje, diagnostikuje úroveň frekvence běžeckého kroku. 
Z hlediska výsledkó byly v této rychlostně koordinační disciplíně úspěšnější dívky. 
V rámci porovnání průměrných výkonů můžeme pozorovat rozchl mezi chlapci 
a dívkami, který čilií 2 sekundy. Průměrný výkon dívek odpovídal15,1 s. Chlapci 
s průměrným výkonem 16,9 s zaostali za dívkami o zmíněné 2 sekundy. Opět zmíníme 
i maximální výkony, Nejrychlejší chlapec dosáhl výkonu (13,6 s) nejrychlejší dívka 
(13, 9 s). Je třeba poznamenat, že tento výkon byl mezi chlapci ojedinělý, ostatní 
výkony se k tomuto času nepřiblížili. 
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Disciplína Hod na dl ("Odhoď granát'') 
Tato disciplína, zaměřena na přesnost hodu byla výkonnostně velice vyrovnaná. Počet 
závodníků v této disciplíně hrál roli. Chlapců bylo o dva více a tím se jejich průměrný 
výkon zvýšil. V této disciplíně byl faktor počtu závodníků nejvíce znatelný. Průměrný 
výkon chlapců byl 3;2 bodu a dívek 3,1 bodů. ; 
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Disciplína Sprint/překážky/slalomový běh (''Formule 1 ") 
V této disciplíně j8-rt:re zjišťovali překážkářskou dovednost. Úspěšnější byly dívky, 
jejichž průměrný výkon byl15,1 s. I tato disciplína byla velmi vyrovnaná stejně jako 
disciplína předešlá. Průměrná hodnota výkonu u chlapcu byla 15, 2 s. Pokud bychom 
však srovnávali maximální výkony, tak by opět zvítězili chlapci, jak tomu již bylo 
i v předchozích disciplínách. Nejrychlejší chlapec zdolal trať za 12, 2 s, kdežto 
nejrychlejší dívka dOsáhla času 13,8 s. Výkony v rámci pohlaví se až na pár výjimek 
příliš ne lišily. Dívky však měly výkony vyrovnanější než chlapci. Variační šíře jejich 
výkonu činila R = 2;4 s, u chlapcu byla téměř dvakrát vyšší tj. R = 5,0 s. 
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Disciplína Hod z kleku medicinbalem 1 kg (''Fotbalové vhazování'') 
V této silové disciplíně zvítězili chlapci s průměrným výkonem 412 cm. Průměrný 
výkon dívek byl o 32 cm kratší, tj. 380 cm. Při srovnání maximálních výkonů chlapci 
zvítězili o 200 cm. Rozdíl v průměrných výkonech nebyl tak velký, oproti rozdi1u 
maximálních hodnot 200 cm je již výrazný. Mezi vy1cony se u chlapců projevily 
předpoklady k silovým disciplínám. Jejich hody byly výrazně delší něž u ostatních 
závodníků. Proto i variační šíře u chlapců je velká R = 340 cm. U dívek byly výkony 
vyrovnanější zde číníla variační šíře R = 110 cm. 
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Variační šíře R= Xmax- Xmin 
Disciplína Hod oštipem (,,Turbo hod'') 
Tato disciplína je zaměřena na seznámení závodníků se základy techniky hodu oštěpem. 
Opět byli lepší chlapci, jejichž průměrný výkon byl14,9 m. Průměrný výkon dívek byl 
12,5 m. Maximální výkony se výrazně lišily od průměrných. V jednom z případů 
dokonce o 9,5 m. U dívek byl rozdíl průměrného a maximálmno výkonu pouze 3 m. 
Výkony celkově byly u dívek vyrovnanější, přesto byl rozdíl mezi nejlepším 
a nejhorším výkonem R = 7,2 m. U chlapců, stejně jako u jiných disciplín, byly rozdíly 
mezi nejlepším a nejhorším mnohem znatelnější R = 13, 6 m. Třem chlapcům se 
podařilo hodit přes 20 m, což se ani jedné z dívek nepodařilo. 
-· ' 
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Disciplína Přeskakování lana ("Švihadlo") 
V této rychlostně koordinační disciplíně byly při realizaci pohybového úkolu obratnější 
dívky. Jejich průměrný výkon byl 35 skoků za 15 sekund. Chlapci měli v průměru o 15 
skoků méně než dívky tj. 20 skoků za 15 sekund. Při srovnání maximálních výkonů byl 
rozdíl pouze ll skoků. Nejlepší dívčí výkon byl40 skoků. Nejlepší chlapecký výkon 
byl29 skoků za 15 sekund. Všem dívkám se podařilo během plnění pohybového úkolu 
překročit hranici 30 skoků, srovnáme-li tyto výkony s chlapeckými zjistíme, že ani 
nejlepší chlapec tohoto výkonu nedosáhl. 
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Disciplína Skoky &em a tam 
Disciplína skoky seni a tam je zaměřena hlavně na koordinaci prováděných pohybů. 
Významnou roli však hraje i rychlost provedení. S převahou vykázaly lepší výsledky 
dívky. Průměrný výkon dívek byl15,5 skoku, byl lepší než průměrný výkon chlapců, 
který byl12,7 skolrn. Z Grafu 10 je patrné, že čtyři dívky předvedly výrazně vyšší 
výkony než ostatní závodníci a závodnice. Maximum mezi dívkami bylo 19 skoků. 
Nejlepší výkon chlapců byl S skoků nižší tj. 14 skoků. 
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4.4.2 Hodnocení disciplín KA u atletů mladšího školního věku 
Skupinu atletů mladšího školního věku, tj. rok narození 1993 a 1994, tvořilo 20 
závodníků. Uvedená skupina byla početnější než skupina atletů z přípravky. V této 
skupině se již obje-vili atleti, kteří se pravidelně účastní oficiálních atletických soutěží 
a tréninku věnují více času než atleti z přípravky. 
Následně jsou uváděny Grafy 11-19, které nám zachycují úroveň schopností 
a dovedností u atletů mladšího školního věku. Nechybí hodnotící komentář, kterým 
se snažíme chara.klteriwvat výkony a interpretovat výsledky. 
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Disciplína Skok z dřepu (,,žabáci") 
V disciplíně skok z d!řepu, zjišťujeme výbušnou sílu dolních končetin. Výkonnostně 
dominantnější byli chlapci, rozcb.1y mezi jednotlivými skoky nebyly výrazné. Průměrný 
výkon chlapců byl169,6 cm, u dívek byl155,2 cm. Je patrné, že rozdt1 výkonů 
průměrných skoků 14,4 cm, je rozdt1 mnohem vyšší v porovnání s atlety z přípravky. 
Pokud se však zaniěříme na variační šíří výkonů, získáme zajímavé informace. Rozdíl 
již zmíněných 14,4 cm se změní na mnohem vyšší čísla. Variační šíře u chlapců 
R = 70 cm a u dívek byla R = 168 cm. Z těchto údajů je zřejmé, že vyrovnanost 
jednotlivých výkonů u chlapců byla vyšší než u dívek. Pokud srovnáme maximální 
výkon nejlepší dívky (280 cm) a chlapce (189 cm) je rozdíl již 91 cm ve prospěch 
dívek. U jedné z dívek se projevily předpoklady ke skokanským disciplínám. Její výkon 
280 cm překonal výkony všech věkových kategorií bez ohledu na pohlaví. 
Nepředpokládáme; že došlo k chybnému měření, jednalo se o regulérní výkon. 
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Variační šíře R= Xmax- X min 
Disciplína Skok daleký o tyěi ("Létání o tyěi'') 
Skok o tyči nebyl pro některé, z hlediska vnímání pohybu, zcela neznámou disciplínou. 
Někteří se se základy techniky skoku o tyči již setkali. Přesto i zde jsme se snažili 
zachytit pokusy technické průpravy skoku o tyči i těch jedinců, kteří byli již s touto 
disciplínou seznámeru. V této disciplíně byli výkonnostně výraznější chlapci. Průměrný 
výkon chlapců byl4,3 bodu, dívky s průměrným výkonem 4,1 bodu nezaostaly. 
Tato disciplína byla velmi vyrovnaná stejně jako u kategorie přípravky, zde však byly 
výkony hodnotnější. V kategorii mladší školní věk se již objevovaly výkony nad 5 
bodů. Dívkám se podařilo dosáhnout výkonu 6 bodů hned dvakrát. 
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Graf 12 
Skok daleký o tyči (v bodovém skóre) 
Disciplína Běh přes žebřík (''Nohy v plamenech'') 
O Dívky (v bodech) 
Uvedená disciplína zachycuje úroveň frekvence běžeckého kroku. Z hlediska výsledků 
byly v této rychlostně koordinační disciplíně úspěšnější dívky. V rámci porovnání 
průměrných výkonil můžeme pozorovat rozdíl mezi chlapci a dívkami, který činí více 
než 2 sekundy. PrUriiěrný výkon dívek odpovídal15,2 s (tj. o 0,01 s pomalejší než 
atletky z přípravky). Chlapci zaostali za dívkami o 2,3 s, jejichž průměrný výkon byl 
17,5 s. Opět zmíníme i maximální výkony. Celkově nejrychlejší dívka zvládla 
disciplínu v čase 13,2 s, nejrychlejší chlapec za 15,8 s. Výkonnostní úroveň dívek byla 
vcelku vyrovnaná, jejich variační šíře dosahovala hodnoty R = 6,3 s. Bilance chlapců 
byla ještě o něco vyrovnanější než u dívek jejichž variační šíře byla R = 5,4 s. 
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Disciplfua Hod na c:íl ("Odhoď granát'') 
Tato disciplína byla zaměřena na přesnost hodu a z výkonnostnibo hlediska se jevila 
méně vyrovnanou Iiež u závodníků z přípravky. Průměrný výkon chlapců byl4,3 bodu 
a dívek 3,6 bodů. Chlapcům se opakovaně podařilo získat 6bodové skóre. Dívčí bodové 
skóre bylo rozmanitější, jedné z nich se podařilo zdolat hranici ll bodů, tohoto výkonu 
nikdo jiný během celé soutěže nedosáhl. 
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Disciplína Sprint/překážky/slalomový běh (''Formule 1 ") 
V této disciplíně jsme zjišťovali překážkářskou dovednost v kombinaci s úrovní 
obratnosti a dalšími vybranými dovednostmi. Úspěšnější byli chlapci, jejichž průměrný 
výkon byll4,6 s. Tato disciplína byla velmi vyrovnaná, průměrný výkon dívek byl 
14,8 s. Pokud bychom však srovnávali maximální výkony, tak by dominovali chlapci. 
Nejrychlejší chlapec zdolal trať za 12, 5 s, kdežto nejrychlejší dívka běžela čas 12,8 s. 
Tento nevelký rozdíl postavil chlapce do role vítěze. Výkony v rámci pohlaví se při1iš 
netišily. Chlapci však měli výkony vyrovnanější než dívky. Variační šíře jejich výkonů 
činila R = 3,8 s, u dÍvek byla mírně vyšší tj. R = 4,2 s. 
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Variační šíře R= Xmax- Xmin 
Disciplína Hod z kleku medicinbalem 1 kg ("Fotbalové vhazování") 
V této silové disciplíně dopadli lépe chlapci. Průměrný výkon chlapců byl 577 cm. 
Průměrný výkon dívek byl o 77 cm kratší, tj. 500 cm. Při srovnání maximálních výkonů 
chlapci zvítězili o 260 cm. Mezi výkony se u chlapců projevily větší předpoklady 
k silovým disciplínám.. Jejich hody byly delší něž u ostatních závodníků. Proto 
i variační šíře u chfapců je velká R = 440 cm. Za zmínku stojí výkon jednoho z chlapců 
800 cm, jehož hodnota nebyla během soutěže nikým překonána. U dívek byly výkony 
vyrovnanější, což dokládá variační šíře R = 240 cm. 
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Disciplma Hod oštěpem ("Turbo hod") 
Disciplína je zaměřena na seznámení závodníků se základy techniky hodu oštěpem. 
Dle předpokladů zvítězili chlapci, jejichž průměrný výkon byl19,4 m. Průměrný výkon 
dívek byl14,5 m. Výkony celkově byly u dívek vyrovnanější, přesto byl rozdíl mezi 
nejlepším a nejhorším výkonem R = ll ,5 m. U chlapců byly rozdíly mezi nejlepším 
a nejhorším nižší R = 7 ,O m. Pět chlapců hodilo oštěpem přes 20 m, což se v této věkové 
kategorii podařilo i dvěma dívkám. 
Ve srovnání s přípravkou, se nepodařilo dosáhnout tohoto výkonu žádné dívce. 
Graf 17 
Hod oštěpem (v metrech) 
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Disciplma Přeskakování lana ("Švihadlo") 
Při realizaci pohybo'Vého úkolu této rychlostně koordinační disciplíny byly obratnější 
dívky. Jejich průměrný výkon byl28 skoků za 15 sekund. Chlapci měli v průměru o 10 
skoků méně než dívly tj. 18 skoků za 15 sekund. I při srovnání maximálních výkonů 
byl rozdíl vyšší tj. 18 skoků, to znamená o 8 skoků vyšší než při srovnání průměrných 
výkonů. Nejlepší diVčí výkon byl46 skoků za 15 sekund. Nejvyšší chlapecký výkon byl 
28 skoků. Když vezmeme v úvahu i věkovou kategorii atletické přípravky můžeme dojít 
k závěru, že dívky mají ke koordinačním disciplínám větší předpoklady než chlapci. 
Porovnáme-li atlety přípravky a mladšího školního věku, zjistíme, že v této disciplíně 
jsou obratnější mladší účastníci závodu. 
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Graf 18 
Přeskakování lana (počet n za 15s) 
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Disciplína Skoky sem a tam 
Disciplína skoky sem a tam je zaměřena hlavně na koordinaci prováděných pohybů. 
Svou roli však hraje í rychlost provedení. I v této disciplfuě s převahou zvítězily dívky. 
Průměrný výkon dívek byl16,6 skoků, oproti průměrnému výkonu chlapců, který byl 
12 skoků. Z Grafu ]9 je patrné, že dvě dívky předvedly výrazně vyšší výkony než 
ostatní závodníci a závodnice. Maximum mezi dívkami bylo 21 skoků. Nejlepší výkon 
chlapců byl o 3 skoky nižší tj. 18 skoků. 
Graf 19 
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4.4.3 Hodnocení dhciplín KA u atletů staršího školního věku 
Zástupkyně nejstatš~ch ročníků, tj. ročník narození 1992 a 1991, byly pouze dívky. 
Žádný chlapec tohoto věku se vlastmno závodu nezúčastnil. Proto nemáme možnost 
srovnávat dívky a chlapce, jak tomu bylo v .předchozích věkových kategoriích. Jejich 
výkony jsou proto uváděny pouze informativně, což dokumentuje níže znázorněná 
Tabulka 1, která zachycuje pohybovou úroveň u atletek staršího školmno věku. 
Tabulka1 
Skok Skok o Běh přes Hodna Sprint/ Hod Hod Přeskako 
z dřepu ty ti žebřík cíl překážky z kleku oštěpem vání lana 
v cm v bod-
v sek. v bod- /slalom. v cm vm počet za 
ovéPt ovém běh 15 s 
s1;6rc skóre v sek. 
Dívka 161 4 12,7 4 14,31 820 9,97 34 
Dl ,· : . 
Dívka 179 6 13,5 5 14,35 400 21,82 45 
D2 
Dívka 199 6 18,2 o 17,21 600 20,53 30 
D3 
4.5 Postojový dotazník k realizovaným disciplínám 
Děti k projektu Kid!;' Athletics zaujaly velice kladný postoj. Podle toho, co jsem mohla 
sledovat, projekt Díetera Massina splňuje své cíle, které si vytyčil, a to opět vrátit 
atletice její atraktivitu v očích mladých závodníků. Sledujíce mladé atlety během vlastní 
soutěže, myslím, že je úkol splněn na 100%. Bylo velice milé vidět děti, jak byly 
nadšené. Bylo to nrožná tím, že pro ně byl projekt Kids' Athetics pestrý, ale právě 
to je cílem, ukázat dětem nový přístup k atletice, představit jim možnost, jak dělat tento 
sport jinak něž je tradiční pojetí. 
Mezi chlapci (Graf 20) zvítězila co se týče atraktivnosti disciplína 
sprint/překážky/slalomový běh následovaná disciplínou hod oštěpem, která se umístila 
v těsném bodovém rozdílu na druhém místě. Větší odstup zaujala disciplína hod na cíl 
a skok daleký o tyčí. Dalším disciplínám závodu chlapci nepřidělili speciální kladné 
body. Shrneme-li uvedená fakta, tak z deseti disciplín projektu KA patřily mezi 
nejoblíbenější čtyří :Oásledující: překážkový běh, hod oštěpem, hod na cíl a skok daleký 
o tyči. 
Mezi dívkami (Graf 21) byl výběr zajímavých disciplín pestřejší než u chlapcu. 
Vítěznou disciplínou se stal skok daleký o tyči s nejvyšším počtem dosažených bodu. 
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Hned za ním následoval sprint/překážky/slalomový běh. Jen o bod méně získal hod 
oštěpem. Mezi nejoblíbenější patří i běh přes žebřík přičemž tato disciplína ztrácí další 
bod na předchozí dísciplínu. Skoky sem a tam byly hodnoceny v žebříčku níže než 
jsem předpokládala, stejně tak hod na cíl. Ale oproti chlapcům patřilo k nejoblíbenějším 
šest disciplín (v pořadí skok daleký o tyči, sprint/překážky/slalomový běh, hod oštěpem, 
běh přes žebh'k, skoky sem a tam, hod na cíl). 
Celkové kladné pogtoje zachycuje Graf 22. 
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Graf22 
Celková obh'benost disciplín 
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V projektu IAAF se objevily i disciplíny, které děti tolik nezaujaly. 
Mezi zmiňované discíplíny patřily u chlapců (Graf 23) přeskakování lana, následovaly 
disciplíny hod z kleku, běh přes žebřík a skoky sem a tam. Mezi závodníky se též našli 
tací, kteří moc nepteferovali disciplíny hod z kleku a hod na cíl ( těch sice nebylo 
mnoho, ale našli se). Stejně jako u kladných postojů i v části negativních postojů bylo 
rozpětí výběru disciplín u dívek širší (Graf 24). 
Velký obdiv si nezíslaly disciplíny sprint/překážky/slalomový běh stejně jako běh přes 
žebřík. O něco větší popularitu vybojovala štafeta. Ještě o něco lépe na tom byly 
disciplíny skok daleký o tyči, skok z dřepu a přeskakování lana. Pouze po jednom 
záporném hlasu získaly disciplíny hod z kleku, skoky sem a tam, hod na cíl. 
Pouze jediná disciplina hod oštěpem nezískala žádný negativní bod. Všechny ostatní si 
našly nějakého odpůrce. 
Celkové negativní postoje vystihuje Graf25. 
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Graf25 
Celkem se nejméně Ubily disciplíny 
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Děti kromě otázek, týkajících se obh'benosti jednotlivých atletických disciplín se dále 
vyjadřovaly k otázte. co by v závodu změnily, aby je soutěž bavila ještě více. Chlapci 
by ve většině přípcldů nezměnili nic, závod je zaujal, tak jak byl sestaven. Výhrady 
se týkaly jediné discíph'ny, a to přeskakování lana. Starší ročníky (1993) měly 
připomínky k hmotnOsti oštěpů, který jim připadal při1iš lehký. V tomto směru 
se však vyjádřili, že'jde pouze o malý detail. 
Děvčata, jak tomu jíž bylo v předešlých případech, měla více poznámek a zajímavých 
podnětů. Dívky by 1rušily disciplíny skok daleký o tyči, štafeta a běh přes žebřík. Ale 
dívky by jen neubíti:dy a rušily, na druhou stranu by přidaly formu skoku do výšky, 
stejně tak by si přály mít v závodu běh na 60 m. V jednom případě dívka vyslovila 
přání, aby byla štafeta pojata tradičně jako v klasické atletice pro žactvo tj. 4x60 m. 
Celkové postoje dětÍ dle pětibodové škály byly kladné. Převažovalo hodnocení velmi 
sem hbilo (škála 1). Nikdo z účastněných závodníků nehodnotil soutěž stupněm vůbec 
se mi neUbilo (škála 5), nehbilo (škála 4) a nic moc (škála 3). Mezi chlapci hodnotilo 
77 %projekt Kids" Athletic stupněm 1, tj. velmi se mi hbilo, 25 %pak volilo stupeň 2, 
tj. hbilo (Graf 26). Oívky byly o něco kritičtější a 67 % volilo škálu 1 a 33 % škálu 2 
(Graf 27). U dívek nebylo zcela jednoznačné, které ročníky se přiklání k dané škále, jak 
tomu bylo u chlapcú. Pro škálu 1 hlasovaly jak dívky, mladšího tak i nejstaršího věku. 
Pro upřesnění, škála 1 si získala přízeň ročníků 1998, 1996. 1994, 1993, 1991 a škála 2 
ročníky 1997, 1995, 1993, 1992. 
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Graf26 
Celkový postoj chlapců 
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Po vlastní realizací soutěže se vrátíme k problémovým bodům. Očekávané kladné 
postoje dětí k projekru Kids~ Athletics (dále v textu KA) se naplnily. Všechny děti 
zaujaly k projektu kladný postoj. Žádný ze zúčastněných nezaujal postoj negativní. 
Možná to bylo právě proto, že je KA přizpůsoben věku a potřebám mladých atletů. 
Přesto, že by mohl riěkdo zaznamenat v soutěži prvky tradiční atletiky, je zachováno 
herní pojetí soutěže. což je jednou z hlavních myšlenek projektu. 
Pokud shrneme výktmnostní složku závodníků, dojdeme k závěru, že existují disciplíny, 
ve kterých je rozdílí mezi chlapci a dívkami velmi malý nebo žádný. Bylo tomu tak 
převážně u disciplín, v nichž byla zapotřebí přesnost a technika, tj. v disciplínách hod 
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na cíl a skok o tyčí. Zde byly rozdíly výkonů minimální jak v rámci pohlaví, tak 
i ve srovnání chlapců s dívkami. S přibývajícím věkem rostly i zmfu.ěné rozch1y. Chlapci 
dokazovali předpolilady k silovým disciplínám jako autový hod či hod oštěpem a dívky 
k obratnostním, zejména skok přes švihadlo a skoky sem a tam. 
Odpověď' na otázku proč projekt Kids' Athletics vznikl a co vedlo autory v vytvoření 
,,nových" disciplfu. pi-o děti v atletických přípravkách, už jsme již získali z rozhovoru 
s panem Massinem. 
I pan Gozzoli se k této otázce vyjádřil. Tím, že oba odborníci jsou atletickými trenéry 
a zároveň působí jako pedagogové ve školství, tak mají k této problematice blízko. 
Pohybují se v centru dění, tak mohou nejlépe zhodnotit situaci, v jaké se atletika dětí 
a mládeže nacházL A protože tato situace odhalila postupující negativní tendenci 
postojů mládeže k atletice rozhodli se ji změnit. A to vytvořením projektu KA. 
Dle informací, které nám zaslal Charles Gozzoli, se rozvoj atletiky i pomocí KA 
zaměřuje spíše na rozvojové země v Africe a Asii. Zde se předpokládá že bude pozice 
atletiky složitější než v evropských státech. Z uvedených důvodů zatím školící semináře 
proběhly na Mauriciu, v Pekingu a Spojených Arabských Emirátech a akce se 
zúčastnily země napf JAR, Alžírsko, Botswana, Burkina Faso, Kamerun, Kongo, 
Egypt, Laos, Japonsko, Vietnam ... 
Situace v evropskýclí zemích není výrazně lepší. Možná mají tyto vyspělé země lepší 
zázemí, ale vliv na postoje mladých atletů velký dopad nemá. I v Německu a Francii, 
jak potvrdili Massm s Gozzolim, dochází k úbytku počtu mladých atletů a ke sníženému 
zájmu o atletiku vůbec. 
V České republice je situace podobná. Bohužel zatím v českých podmfu.kách nemáme 
ani Gozzoliho ani Massina. Tedy jedince, který by se staral o rozkvět atletiky dětí 
a výrazně propagoval projekt Kids' Athletics, popřípadě připravoval školící semináře 
pro trenéry, ale i učiltele. 
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S. ZÁVĚRY 
Cíle, které jsme si na začátku práce vytyčili, byly splněny. Prezentace projektu K.ids 
Athletics proběhla ve vybraném atletickém klubu AC Česká Lípa v květnu roku 2006. 
Přesto, že počet účastníků nebyl velký, shledal se projekt jen s kladnými ohlasy. 
Dle výsledků nestandardizovaného dotazníku, který jsme s dětmi po uskutečnění 
závodu vyplnili, je zřejmé, že nikdo ze zúčastněných nezaujal negativní postoj 
k prezentovanému projektu. V relativním pojetí dívky zaujaly negativnější postoje než 
chlapci, % chlapcú zaujala postoj velmi se mi Ubilo, počet dívek, které zaujal tento 
postoj bylo méně. 
Zajeden z nejcennčjších kroků, které jsme během zpracovávání diplomové práce 
realiwvali, bylo navázání kontaktu ze zakladateli a promotéry K.ids Athletics, kteří 
se s námi podělili nejen o cenné zkušenosti, ale poskytli také spoustu zajímavých 
informací týkající 8e' tématu. 
Realizace projektu byla prováděna u dětí z atletické přípravky a mladšího školnfho 
věku. Soutěže se zúčastnily i závodnice staršího školního věku, ale jejich počet byl tak 
malý, že jsme jejich výkony uvedli informativně. Přestože je Kids' Athletics určeno 
hlavně pro děti dle Gozzoliho, Locateliho a Hebila (Schéma 1) ve věku od 7-14let, 
nechali jsme soutěžit i staršf závodnice. Jak již bylo zmfněno jejich počet byl velmi 
malý, tak do výsledkové části mnoho nepromluvil. 
Shrneme-li výkonriostnf stránku závodm1ců., dojdeme k závěru, že existuji' v programu 
Kids' Atletics disciplíny, které byly výkonnostně velmi vyrovnané bez ohledu 
na pohlavf. Jednalo se hlavně o discipliny Hod na cfl, Skok o tyči. Pokud zůstaneme 
u srovnání chlapců a dfvek, tak největšf rozdfly se nacházely v disciplínách Skoky přes 
švihadlo a Skoky sem a tam. Bylo tomu tak u obou věkových kategorif. 
V obratnostních disciplfnách jako Skoky přes švihadlo a Skoky sem a tam byli 
obratnější mladší účastnfci závodu, tj. mladf atleti z přípravky respektive mladé atletky. 
Krátce se zmíníme o vlivu projektu KAna účastníky. Z časových a finančních důvodů 
jsme mohli prezentovat KA pouze jednou. Ale i za těchto limitujfcfch podmfnek, 
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se nám podařilo rozzářit dětské oči. Na účastnících bylo vidět, že mají z absolvovaných 
pohybových aktivit i:'adost. 
To je jedna z hlavriích myšlenek zakladatelů projektu. Udělat atletiku zábavnější hlavně 
pro mladé začfuající atlety tak, aby zaujala jejich pozornost. 
V roce 2006 byl ve Francň realizován menší výzkum v rámci Kids' Athletics. Dětem 
byla položena otázka, zda-li je Kids' Athletics z jejich podhledu opravdovou atletikou. 
Ze vwrku respondeJrtůjich 77% odpovědělo ano, zbylých 23% odpovědělo ne. 
Nejčastější odpovědi na otázku, proč KA není opravdovou atletikou, děti reagovaly 
takto: "KA není opravdovou atletikou, protože je zábavnější'' nebo "KA není 
opravdovou atletikou, protože není tak namáhavá a nebere se tak vážně jako klasická 
atletika". 
Dle tohoto výzkumu lze usoudit, že se atletika opravdu stává zábavnější, tzn. že je 
na nejlepší cestě opět zaujmout místo mezi atraktivními sporty. 
V tomto vidí přínos i Massin s Gozwlim, kteří tuto myšlenku dále podporují. 
Pokud by měli treriefl zájem, aby se tato myšlenka rozvíjela i na území České republiky, 
museli by projekt .Kids 'Athletics propagovat ve větší míře, zejména pak 
ve veřejné sféře. Mladým atletům, kteří se již tomuto sportu věnují, bychom tímto 
způsobem mohli tréninkový program zpestřit. Dětem, které se ještě žádnému sportu 
nevěnují, by mohl projekt Kids' Athletics otevřít cestu k atletice. Aby se tato myšlenka 
mohla dále rozšiřovat hlavně ve zmíněné veřejné oblasti, stálo by za úvahu rozšířit 
projekt v rámci školství. Dodat tak lesk ne pn1iš populární školní atletice. 
Jistě by bylo možné využít grantů na podporu a rozvoj sportu, aby se zajistilo 
materiální zázemí pro realizaci projektu. Řešení materiálního zabezpečení můžeme 
nalézt i jinde. Děti by si mohly vyrobit některé pomůcky samy v rámci 
mezipředmětových vztahů. Vlastní realizace by závisela na fmančních možnostech 
školy, ale také na přístupu a motivaci jednotlivých pedagogů. 
Jak se říká "vše jde; když se chce" teď už jde jen o to chtít. Výsledek by mohl být velmi 
zajúnavý, jen to zkusit. 
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